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Martes 24 dé DEéiéiíNbre i$í2
£a Fabril Jlllalapeiía
La Fábrica dé Mos^coi Hidráulicos más anUgúa 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
]o$( Jlidalgs |$plldera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
glón, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda dése ce objeto de piedra ar- 
Hflcial y granito.
^  recomien(tei al público no confunda n^articn 
los patentados, con otras imitaciónes heCnas por
rigunos fabricante^, los cúaTé’s distan mucho eníbe 
Deza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de EaHos, 12 
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
LOS CONSERVADORES
EN MADRID Y EN MAEAOA
Es una cosa extraña, verdaderamente ra­
ra, la que está ocurriendo entre los periódi­
cos y los hombres del partido conservador.
Mientras los primeros publican desafora­
dos artículos contra íá situación presente, 
los.segundos callan como muertos.
En Madrid, refiriéndonos a la política en 
general, ya se ve lo que pasa y lo que se 
comenta en todas partes.
En tanto qm La Epoca, perdidos los es­
tribos de toda, prudencia, y reflexión, 
de todo miramiento y = respeto, escribe, vi­
rulenta y airadamente, contra el Gobierno y 
la política que signen Ips liberales,, pidien­
do con afán e insistencia el poder para los 
conservadores, haciendo alusiones irreve­
rentes y hasta ofensivas a ja corona y emi­
tiendo conceptos que son injuriosos .para 
los actuales gobernantes» los hombres del 
partido se hallan reducidos ál más absoluto 
silencio, no dicen una palabra en el Parla
Epoca y la actitud de los prohombres con­
servadores.
No me importa, ni puedo hacer c a s o -  
vino a decir en sustancia—que el periódico 
alborote y pida el poder para su partido; lo 
que me-importaría y tendría que atender es 
si el señor Maura, aquí en las Cortes, des­
de su banco de diputado, como jefe y re­
presentante de un partido, me censurara y 
pidiera el poder. : :
Y este es el caso aquí: Poco puede im
La empresa que acomete esta gran obra, 
cuenta con el concurso de la parte Uiás 'impor­
tante y numerosa de la prensa] inglesa, tanto 
diaria conio semanal y mensual, por^formar p»r- 
te de ,1a comisión literaria, los editores y accio­
nistas de muchos de ellos.
Teniendo en cuenta esta magnífica organiza­
ción y contando lu empresa, con todos los ele­
mentos necesarios, es de esperar, un brillante- 
éxito, que dará .ocasión a todos IqS elementos 
interesados en la promoción de viajes y sports 
'oco pueae im- para aumentar ei movimiento de turistas de to - ,
portarles al alcalde y a la mayoría del 
Ayuntamiento que el periódico se r e v u e l v ^ ^ J ”
y alborote y diga horrores de^ la aaminis j gar donde se verificará la Expos.ición mencio- 
traclón municipal, si los concejales, los i nada es visitado durante la temporada de Ma* 
nuinos representantes del partido conserva- ¡ yo a Octubre por una masa de ^ y medió "a 3 
dor en el Municipio, no alzan su voz allí  ̂millones dé persóños. Para intensificar da im 
en la tribuna'de'su escaño en el Salón C a -* 
pitular, ni censuran, ní critican, ni se opo­
nen,- ni protestan, ni dicen una palabra....
El caso, como se ve, en bastante extra­
ño, y algo acerca de él hemos oido comen­
tar a  la gente, que se ptegunta;
Si tañm al-lo hácén el alcalde y la ma­
yoría, c o m o  ÚxcqEl Cronista, ¿por qué ca­
llan y no se oponen á esa gestidn, protes-
Grandes surtidos en Mercerías, Quincalla y Perfumería; juguetes,* saquitos de' piel, encajes, tiras bordadas, 
— — zapatos de goma y abrigo; artículos de regalo, novedades, — —
Exposición de juguetes, preciós con rebsLja,
; Sección de Perfumería., Sil Pasa,ge de Heredia.
las mejores marcas del País y Extranjero. — Tinturas, depilatorios y tónicos del cabello.'
Grénada, iPíaza de la Constitución y Pasaje Heredia^
con
presión que éste concurso haga en el pdblico 
jque asista a él, se ha arreglado Un gran teatro 
cinematógrafo, donde se darán conferencias 
populares con prbyécdionés cihematográíicas 
sóbrelos diferentes países, las cuales serán re­
producidas en una revista especial que se , dis­
tribuirá gratuitamerité.
Él concurso constará de las siguientes




te  gran establecimiento de Ultramarinos vate eP record, t£ 
por ^su baratur^ y fina , calidad. ■ -
Lucio Sanz (tróníe a „Ei Aguila
Comprad y  os convenceréis
de artículos de Pascuas y Reyes
f piran,, sin embargo, a continuar e ^
1 a ■ vktfls d? los diversos oáises. En 'pretenden cerrarnos el paso; quieren, cuando
tando de ella en  los cabildos, públicaménte, f sección se exhibirán panoramas, cuadros y otras .menos, que .nos resignemos, y sería suici a que 
y discutiendo con la mayoría, tos conceja- . reproducciones de tes más bellos paisajes, pelí- |lo mcieramos^^ vencidos; pero siempre consta- 
Ips íIpI nartido conservador? culás cinematográficas de las escenas más inte-» - . áles del partiao conservaaorr resantes de la vida popular y deportes naciona-
les combinados con el cinematógrafo,
2.^ Estaciónes clíniatológiGas (Málaga ppr
Y está pregunta es lógica y natural; pe­
ro nosotros no somos, ciertamente, los lla  ̂
mados a contestarla.
Exponemos el hecho para qué a su anto­
jo y según su criterio lo juzgue la opinión.
EN HONOR A LAS VICTIMAS
'f á q u e a  tiempo advertimos, Ips consecuencias! 
[de nuestro vencimiento, y éste nos daría de-' 
* recho a preguntarnos si existía él propósito
(Autorizadapor el Capitán General áe la Región)
ción. Excursiones interesantes y reprodúcelo 
nes de modelos de coches y barcos, exhibiéndo­
se tarifas de viajes. .
4.^ Automovilismo. Se reproducirán paisa­
jes de las carréteras más bellas de Europa, cua­
dros notables, mapas y los mejores [modelos dé 
Siguiendo ía tradición de todos los ános, autonlóvíles, motocicletas y guias.  ̂
el miércoles l .°  dé Enero de 1913, serán 5.^ Deportes y juegos. Reproducciones de 
visitadas por los republicanos de Málaga todos los más populares en Inglatê ^̂ ^̂  ̂
loe tiim'hac óe- lr»c rtiip <ííi('rifiraron sus vi- Hoteles. Reproducciones intí
1 rUa ü HaI flñr» íAfiQ dpfpn- grandes de Europa. Exposición de ha­
das en igual día y mes del ano ^ bitaciones modelo y de el Palacio ¡Eléctrico,
diendo ideales progresivos y redentores. Hotel servido automáticamente. Se reproducirá 
Una comisión,, acompañada de los corre- además la casa de huésp,edes modelo, la cocina 
ligionarios que deseen unirse a la misma, modelo etc.
Ejemplo) y de aguas
ta sección se reproducirán paisages, las fuen-l^r-a do/aoorac/o/i.» .
tes medicinales y se exhibirán diagtámas ésta-1 No indican las palabras que dejamos repro- 
dísticos, cuadros del desarrollo histórico, etc, [ duddas una gran circunspección; pero ese es 
3.^ Ferrocarriles y Compáñíás de Navega-* el lenguaje que emplean los irritados conser-.
B l ie iB C T O B :
Comandante, Don José Jurado Pérez
délos conservado-!
bres de los partidos no resuena 
ninguno; ni Maura., ni Cierva, ni Dato, ni 
González Besada, hacen, como parece ló­
gico y natural quq lo hicieran,; la. menor 
campaña en analogía a las censuras, a 
los apretnios, a las conminaciones y a.las 
extridencias de su órgano en la prensa.
El caso se comenta, por lo raro, en todos 
los círculos políticos y de él se ocupan los 
demás periódicos.
etL Málapa, em^esfera-más^redud- aa, en caso mas concreto, en cuanto se ré-
nillas.
laciona con los asuntos de la administra 
ción municipal, ocurre una cosa idéntica, 
semejante. Ya lo está viendo y presencian­
do la gente que se interesa por estas cues-1 ganda republicana, 
tiones. , —  .
El órgano de los conservadores. E l Cro­
nista, no deja de la mano nada de cuanto 
afecta o se refiere al Ayuntamiento. Todo 
cuanto se ha hecho y se hace por la actual 
situación municipal, lo critica, lo. censura.
No hay cosá qué íe parezca bien.
En cambio, y para contraste,, véase cuál 
es la actitud de los representantes del par­
tido conservador en aquella Corporación,
Su actitud es,de pasividad, de silencio. Hay 
allí dos dignos concejales conservadores, 
hombres en el concepto personal respeta­
bles, de bueneriteríoyxon excelente pres­
tigio en la opinión. Pues bien, ni upa sola 
v^, en ningún momento, en ninguna ocá- 
sión, desde que el diario conservador ha
vadores.
También son del órgano 
res estos ípárrafos:
«El mismo colega/^'/ ImparcialAa la noticia 
de que la crisis no será planteada hasta Reyes; 
lo cual, añadimos por nuestra parte, permitirá 
a los liberales disponer del nuevo presupuesto 
durante unos días.
¡Y que no pueden hacer pocas cosas en unos j 
6.^ oteles. Reproducciones interiores de ¡días, y" con un presupuesto nuevo! , I
¡Ni trabajo que va a caer sobre los funciona­
rios de Intérvencíón y Tesorería!»
A tales palabras pone El País el siguiente 
comentario:
«Pues si a cierta señorita de cierto pueblo, 
de cierta reglón, le dicen una cosa parecida y 
le da pof pedir indemnización, no hay bastante 
dinero en España.»
Y El Imparcial, refiriéndose a ellas y a las 
qtíe anteriormente dejamos reproducidas, dice: 
«¿A quién se dirigen esas palabras? ¿Quién
. . .  f nuo.uw ....... - puede ;? re sc M r del concurso de un partido?
de la Diputación provincial,. del Uifculo , |Q a Atracciones. ¡La corona. Con ese respeto la tratan los que
Republicano, de los Centros Federal y So-1 Esto es lo qUs yO sé de este grart concurso, ¡blasonan de acatarla. En otro, dibujan la silueta 
cialista, de la Juventud Republicana, de las No sé si me equiuováré al creer del mayor inte-|de Un Gobierno pendiente de que el nuevo año 
luhtas de distritos y de otros organismos..rés-^íara España y especialmente para Málagalponga a su disposición los millones del presu-
f y su región, el conocimiento de las anteriores i  puesto, ¡Y eso no es difamar, eso no es m e^s- 
í  ñolieias. Ustedes loáprecTarán mejor que yo5|cabáf los prestigios de los gobernantes, herir 
w  T-* 4 - y si estiiviéranios de acuerdo, estimo que se l el decoro de las altas funciones publicas,exci-
V  i d S I .  ^  que pué3^ri¡fomentar él matsano“am^ienfe’pr̂ ^̂ ^
T71 • ca A i *4... 1 H/c aa Pac.- adquirirse directamente por conducto del Con-1 vuelta! ¿Qué diferencia hay entre ese lenguaje
El jueves, 26 del actual, segundo día d prepare todo lo!y el más desgarrado que en el último mitin
cuas, se celebrará en ^«necesario para que esa parte de España envíe pueda emplear el orador más virulento? ¿Con
once y medía déla manana, un mitin de y sitios' ................... ‘ ' — --------- ^
Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento de esta capital 
HORASDEMATRÍCULA:
De 11 a 4 de la tarde en el despacho del Oficial mayor de la Comisión mixta de Reclutamiento.
(Edificio de la Aduana)
tíimaiaá '
Alameda Carlos Haes (junto al Banco España.)
mentó allí donde «íe di^srntéii v  «e dJiór,'dan ¿saldrá del Círculo Republicano de la calle j y a  industrias cón que se relacionan tos Ho- 
te áSílde Salinas a las nueve y  medid de la maña- tele,. Éxposiclpnes de mueble, higiene y eied-
fonde estí te t r i t a T C  • •la vo-7 dpiguel y depositar coronas.
.Id voz ue 1 ;s^gj5Erán con el propio objeto represen­
taciones de la mayoría republicana del 
Ayuntamiento, de la minoría republicana
8.^ Oficina de turismo internacional, paraj 
distribuir prospectos y dar toda clase de nóti-1 
cfds*
9 Oficina central de los Hoteles europeos 
con el mismo objetó que ía anterior.
inda repuDiicana. ^aUointoreseos, que puedan ser visitados por turis
te s tm c u r  G b X  del M  í  ^  ^ cosasdebe
m en d L d o ‘’SS^^^^ bntrito comTs?dn queMalaga, Alhanrín el Grande,Cártama y Campa-
qué autoridad pueden condenar, quienes así 
hablan, las propagandas violentas, el vituperio 
personal y la difamación?»
él de otros
tvU, Upbut  ̂ ^UC Ci > Ulan  Cu SwrVauO  ns i -  ̂ « Ar\t% ÍHaH
emprendido su furibunda y apasionada | ‘
campaña contra la presénte situación muñí
cipal, han alzado su voz en Iá Sala Capitu­
lar para sustentar y defender nada de lo 
que el periódico de su partido sustenta y 
proclama con respecto a la gestión admi­
nistrativa de este Ayuntamiento..»
¡Ah!... No so nos-sal^a diciendo que son
R Á P I D A
de
ücqm isidn de Málaga saldrá en el tren dejte,¿^^^^ fes ocurra, do-
i a l  regresar en el de las popularizar entre los turistas que asistan el
4 49 de la tarde. |  clima de Málaga y su pintoresca Situación.
« « I El conocimiento embrionario que me permito
El Círculo Republicano instructivo Obrero?comunicarle, seguramente será ampliado ,
:e Alhaurín de la to rre  ha elegido la siguiente Jvhntaja por la Comisión que se nombre, la cual >
.,0.0 1 Q 1 ¡ c o m o  primera providencia, deberá acordar la
provisión de fondos para los gastos que ocasio­
ne el concurso, que no creo difícil se pueda ob­
tener por medió deéüsdripdión pública y con 
subvenciones de las Corporaciones oficiales de 
la región, pues toda ella está tan interesada 
como esa capital.
Perdone la molestia qüe lé proporciona eon 
esta larga carta, su siehipre afmo. amigo
Francisco Pristo Merá.>í 
Conformes con las oportunas indicaciones del
Noche Buena
junta Directiva para 1913
Presidente: D. José Sánchez Ruiz.
Vice-presidente! D. Juan Martín Moya. 
Secretario: D. Juan Barriohuevo Sánchez, 
yice-secfeíafio: D. Manuel Luque Martín. 
Tesorero: D. Juan González Vega.
Vocales: Don Antonio Solero Sánchez, don
Cent 1*0 Federal
No habléndme .¡f. ¿'Cortes por Nova, cree-
f I mos Sindicato de loldatl va y Propagan-tado la sesión en señal de uueio po  ̂ j  I M-iion-a oo oi miA Hiah?» finnaríParse de Idda de Málaga es el, que deba encargarse
.................... procurar la
de su noche, a
y que ja  fuerza de los yotes de Iá mayoría 
no dejarían prosperar su criterio y sus pro­
posiciones. Esto no puede admitirse eomo 
argumento aceptable, ñi que convenza a 
nadie. Precisamente por eso, por ser mino­
ría, debían luchar allí, como es obligación 
de todas las minorías en las Corporaciones. 
Ya sé sabe que el criterio de jas minorías 
no suele prevalecer, cuando no encaja- en 
|1 concepto que sobre los asuntos tengan, 
formado las mayorías; que éstas son las® 
que se imponen; pero las minorías, aun 
cuando pierdan las votaciones, aun a con­
ciencia de que han de ser derrotadas, tie­
nen el deber de dejar sentado su criterio, 
expuestas ste ideas, consignada su protes-, 
la, único modo de dejar a salvo,de una ma­
nera eficaz y positiva, su responsabilidad. 
Este es uno de los principales deberes po­
líticos de las minorías.
Véase un ejemplo.
¿Qué hemos hecho los
miento del que fué nuestro qúerido conipañero.jda de waiaga es ei que ucuc h a .  
ycorrellglonarteJuanVlva^^
, SOCIOS, se Sirvan asistir Qo y conseguir
nuestro local social, Severiarto Arias, 11, para 
proceder definitivamente al nombramiento de 
dicha Junta.
Se ruega la puÁtual asistencia.
Málaga 24 de diciembre de 1912, El Secre­
tario, Eduardo Carbonero^
Publicamos, con el túayor gusto, Iá siguiente 
carta que recibimos del sjeñor Prieto Mera, ilus­
trado autor del proyectoMe ley sobre fomento 
del turismo:
«Sr. DirectoMe El Popular.
al mismo tiempo que Málaga ocupe el debido 
lugar en tan importante certamen
P O I.ÍT 1 C A
Lenpaje conservador
En las filas conservadoras se viene observan­
do un desconcierto grande, consecuencia de las 
divisiones que laten entfe ellos.
Lo que más agita ahora es la proximidad de 
la crisis. Algunos ilusos supusieron que al ter­
minar el año la corona les daría caprichosamen­
te el poder. Y es claro, al convencerse ahora
en lo alto, entre nubes blanquísimas 
deshacía en formas múltiples y 
asomaba su pálida faz la luna, la 
eterna enamorada, derramando sobre los hom­
bres y las cosas los desmayantes reflejos de 
sus rayos de plata.
Abajo en la tierra, en la gran urbe, que los 
hombres hicieron poderosa a fuerza de grande­
zas y miserias, los humanos se entregaban al 
regocijo de celebrar una gran fiesta anual: era 
nochebuena. ~
La humana cristíndad conmemoraba un ano 
más la venia al mundo de Jesús, el redentor 
del hombre. ' .
Y la alegría, cual savia hermosa que por do­
quiera que se derrama da vida, y da amor, es- 
pafcíáse por plazas y calles, llenándolo todo 
con el cascabeleo de sUs risas, con el decir de 
sUsícantares nocheniegos, que corrían deboca 
eri Jboéa, hasta enronquecer las gargantas, co­
mo si una corriente magnética de dicha uniese 
todos los corazones en amoroso consorcio.
El vino’había puesto en las. almas la intensa 
alegría de sus libaciones, y los cerebros, -̂ cal­
deados por los vapores ofrendados a Baco, 
exaltábanse en un optimismo dichoso, como si 
toda la vida no fuese otra cosa qne un inmenso 
rósider que graciosamente cubriese las llagas
Y ía alegría de hoy velaba sarcásticamente 
el dolor de mañana. . . .
Corfian por las calles interminables grupos 
de hombres y mujeres entrelazados amorosa 
mente, en jácafá estrepitosa, confundiéndose, 
el reir de unos, con la canción picaresca de 
otros. Vociferaban, gritaban posmdos de belr 
cosa satisfacción, dueños dei niÚ.1̂ ?-
Mi estimado amigo: Aunque consMéro que el |¿ é  que la opinión rechaza su llamamiento q,jg ¿qj-g qnas horas, gracias a Ía beno-
El salón predilecto de Málaga y el que más emocionantes películas exhibe. 
Hoy ESTRENO monumental, hoy:
El réprobo
- 1 Cinematografía de Pathé Freres.
Exito indiscutible de la grandiosa-película artística ITBí A P Á G IS íA  D E
del conjunto, fuera de aquel ambiente de ale­
gría rutinaria y tradicional, cual rosa blanca | 
entre rosas rojas, una habitación bañada por luz I 
tenue; una mujer que por lo sutil asemejábase 
aúna hada, recorriendo con sus manos-greco- 
rianas las teclas marfileñas de un piano; un 
hombre recostado en un sofá, con los ojos en­
tornados, fumando pausadamente; y ambos se­
res formando un solo espíritu, sonriendo dulce­
mente, extasiadamente al encanto trinadór déunamelodia de Bach.. |  de nuestra conducta no tan sólo al espíritu que
_r ínfnrmg tlllfigfff) OOlítiCQ) sino 8 ¡̂ 86} como 
sonreía macabramente el viejo filósofo pqpular, f^ciudadanos amantes óeÍRreiiséíiaiiza Twa—apena 
de plateada barba y encorvado busto, por la |y  avergúenza el grado de incultura y el estado
UN APLAUSO ESPONTÁNEO
No hace mucho tiémpo dedicábamos desde 
aquí al señor Madolell, el siguiente artículo de 
redacción:
«No es para nadie un secreto la simpatía cotí
que nosotros acpgenips ú^am p 
columnas las cuestiones de eifs^KSTizá. ^§spon-
los años y los rigores de la njise-fuerzas d 
ria.
Acompaña al ahciano un niño de, contadas 
primaveras, guarecido su cuerpo por una com­
plicada vestimenta de harapos, mal cubiertas 
sus flácidas carnes, descalzos los pies, y en su 
mirada inquieta y extraviada, luz incolora, de­
seos jamás satisfechos, quimeras del vivir mu­
riendo, anemia brutal de las. .obligadas vigi­
lias.
Una ráfaga de frió Ies hizo estremecer y 
ambos cuerpos se apretaron más, cuíjI árbol 
viejo que busca en sus retoños la vida, cual ar- 
bolillo que busca en el añoso arbusto la sombru 
protectora.
Y habló el niño:
—Dime, abuelo, ¿porqué rie y canta tanto la 
gente en esta noche? ¿jorqué van armando 
tanto escándalo?
Y contestó el anciano:
—Por que hoy hace muchos años que nació
de abandono en que se halla la instrucción pú­
blica en España, especialmente la primaria.
Tenemos el firme convencimiento de que en 
el fondo de todo problema social, político, reli­
gioso o económico, se.díscubre casi siempre la 
falta de un factor esencial, principalísimo, que 
hace insoluble el problema: la cultura.
Y no se toca tampoco ninguna cuestión de 
enseñanza sin que se vea en su génesis el sedi- 
•mpnto dé, una torpe y eterna Administración 
qñe há convertido al maestro de escuela, sobre 
todo al maestro rural, en un ser indigente y 
desdichado. ,
Reconocemos, no obstante, que en estos ultH 
años ha mejorado un tanto la situaciónmos
económica del maestro, por virtud del pase át 
Estado de las obligaciones de enseñanza; pero 
no se quiso o no convino librar al maestra de la 
tutela de los ^Ayuntamientos. Corren aún por 
cuenta de éstos la construcción y mantenimien­
to de Ipcales-escuelas, de la casa-habitación de 
los maestros y  deí abono de las retribuciones
un hombre muy bueno, Jesús de Nazaret, que escolares, qüe tienden ' á hacer la enseñanza
n a f a  firkcrvffAc ci' f \ a r a  nAcnfT*nc . . .. . . . ..... *
principal elemento para des^rollar en España 
con fruto la gran riqueza qu%epresenta el tu­
rismo, es la aproboción de miVoyecto, que es­
pero sea votado por las Corte^uando vuelvan 
a reunirse, no por eso deja de ^oner para mí 
-un gran valoT,toda propaganda que se haga por 
republicanos! medio de concursos y Congresos\internaciona*
Jhientras fuimos minoría en el Ayuntamien-iles y locales, 
lo? Pues eso, luchar, sostener nuestro cri-Í Convencido de esto, creo préster un buén 
lorio, consignar nuestras protestas en tó-Iservicio o esa capital y a toda la región ándalu
âs las cuestiones que se ponían a discu­
sión, aun cuando perdiéramos las votacio­
nes, aun sabiendo que íbamos a ser derro­
tados. Esto es cumplir con los deberes 
políticos, lo que debe hacerse cuando en 
las Corporaciones, estando en minoría, se 
ostenta la representación de un partido.
Nada de esto han hecho los respetables 
concejales tonservadores, en tanto que su 
^ an o  en la prensa ha estado un día y 
wo censurando y combatiendo la actua­
ción del alcalde y de la mayoría en el Ayun­
tamiento.
Y aquí, a este respecto, y por analogía, 
aun en esfera más modesta y en caso más 
i reducido y concreto, como antes expresa­
mos, puede decirse Ío que el conde de Ro- 
manones con respecto a la campaña de la
I za, que ha de participar de los beneficios q'ue a
tan, se enfurecen y hasta amenazan.
Es La Epoca quien se encarga de dar a co-| 
nocer la agitacón que existe en el campo con-* 
sérvador.
Véase cómo §e expresa:
«Tres años y dos meses hace que los libera­
les ocupan el poder, y en ese espacio de tíem-l 
po los liberales han mostrado empeño en ahon­
dar la distancia que les separaba de nosotros.»] 
Esto, en realidad, no es exacto, porque con­
servadores y liberales se han conducido de per-
volencia oficial, y de vez en vez, sallan a relu 
cir, surgiendo de entre capas y mantones, col­
madas botellas de vino o aguardiente, que va- 
ciabánse en los estómagos de los empascuas- 
dos.
Unos llevaban panderos, otros guitarras, al­
gunos zambonbas o pitos, y los más, cómo úni­
co instrumento, sus pulmones; y todos a una 
tocaban, cantaban y reían, dando a las calles de 
la gran urbe el aspecto, de una inmensa Babel; 
pero una Babel de locos, donde el maleficio de
de la ra- 
frutas y dul-
Málaga le produzca llegar a ser î mp̂  ̂ fecto acuerdo en los actos fundamentales; de I un encantandor hubiese hecho presa
tación invernal, llamando la atención sobre el QQjjjgf,̂ Q « ggj han pú̂ dido pasar por las Cortes I zón de sus habitantes. Puestos de  
proyecto de Exposición Internacional de^Turis- modo nb hubiesen|po-|ces, pregones por todas partes,
mo quese h i de celebrar en Londre^ dido iene/vida. i  Rodaban coches ocupados por elegantes da
ios meses de Muyo a Octubre de 1914. Sigamos recortando: i  mas y empecatados caballeros,'cruzaban de una
La lista del Comité que dirije la empresa,_es| S . , en secues-fa otra acera doncellas y ministriles cargados
una prantíaextraordinaria, j ,  \  g~| nrerroeativa y lo han perturbado!con cestas repletas de dulces y embutidos; al-mar la importancia y la seriedad de la misma.jtro ja regia prerrogatip,^y ,^33^.
vino al mundo para nosotros, si‘, para nosotros, Igr^tuita V a1t)0rrar la diferenciá de castas den- 
para los humildes, para los que han hambré y la escuela. Y no hay para qué decir cómo
séd dé justicia. siguen cumpliendo en esta parte la mayoría de
Y objetó el niño: nuestros Ayuntamientos ¡Es una vergüenza!
—Y si nació para nosotros, si era tan bueno Por lo que respecta á Málaga no están las
¿por qué tengo yo hambre?... cosas tari mal, y ya nos hacethos cargo deque
El viejo se estremeció, miró soslayadamente el señor Madolell y la mayoría republicana no 
al pequeño; dolor intenso sintió allá en el fon- són responsables de esta bochornosa liquida­
do de su alma ante la objeción del infante; y ción que, como secuela de inveterados errores, 
con voz entrecortada, opaca, le contestó: cae de improviso sobre sus. hombros> pero será
—Tú eres muy niño, no podrías comprender, preciso pensar en ir restañando lá sangre de 
la vida es así, nosotros hemos nacido pobres, y esta antigua herida, si no se quiere dar armas a 
ellos, algums.l. ya lo ves, ricos, por eso nos- los del bando de enfrente.1 
otros tenemos que contentarnos con lo que ellos Por de pronto, ya que las circunstancias no 
nos den. permitan emprenddr grandes reformas, como
Y hablando consigo mismo, abstraído por construcción de escuelas graduadas, material
completo ante el rio de vida que se desborda- científico, cantinas escolares etc. etc,, que en 
ca por la calle, junto a sus viejas pobrezas, I  esto y mucho más habrá que pensar, porque 
sostuvo el siguiente sololiquió: todo está por hacer, por de pronto, repetimos,
«¡Oh!, si, son ellos, los fariseos, los que hanles necesario abonar a los maestros retribu-
vendido a Jesús Una y mil veces, los que en su letones escolares. Se trata dé una atención que 
nómbrese titulan cristianos, las que se dicenlnosotros consideramos preferente en el Urden 
buenos y sólo son unos egoístas refinados, los Ilegal, social y pedagógico, y, sobre todo, de 
que al pasar por nuestro lado se alejan como i  poca monta. ,
si'fuésemos apestados, sin tener en cuenta que! Nos consta que el señor alcalde está anima-. 
lesús, en cuyo nombre medran, prosperan y se Ido de los mejores deseos, y que a una comisión 
' ”“n, nació humildemente en un pesebre, ¡de profesores ha prometido pagar en breve, si 
enriqotsw- . sirva la sagrada máxima i  responden los ingresos por inquilinato, pasas y 
sm que para naaa iw- _  ^ los i  almendras. Sin embargo, nosotros unimos nues-
ma-dél sublime Nazareno: «amau» otros»: y hoy le hacen nacer para mai
tarlo. ' . . .  1
Cuestión de fechas. V el pueblo siempre, 
cual rebaño inmenso, emborrachándose ollo-i 
randoa plazo fijo, en caminata interminable 
de odios y rencores, de alegrías pasajeras y 
dolores perennes...
Hubo una pausa,
El niño volvió a preguntar;
—Dime, abuelito ¿para nosotros cuándo va a 
ser noche buena?
pues*entre otros personajes forma parte "dé íaltodo con su conducta; los que han c&minado d^ 
T—i _ j!— .. AS4-sn.i-BA inr. .1 “1!|j.gQggQ 0fi fracaso; los qu6 despuBS de oponer-junta directiva y'dirigifá las deliberaciones, él 
Lord jéfe de la Justicia. Esta Junta será ayuda-’ 
da por úna serie de Juntas de Peritos, para las 
diferentes secciones y en ellas se encontrarán, 
no sólo los más caracterizados representantes 
de las Asociaciones relacionadas con los viajes 
y sports, sino también los más eminentes miem­
bros de la ciencia médica inglesa, cüyo princi­
pal trabajo consistirá en estudiar la cuestión 
desde el punto de vista.sanitario.
se a la modesta acción dé los conservadores^en 
Melilla, han realizado campañas que aún no he 
mos podido, explicarnos, ni nos ha sido dado 
discutir; los que han aumentado escandalosa 
mente los gastos; los que nos negaron su co­
operación para extinguir el déficit accidental 
de 1969, y^han vuélto a elevar a proporcionei
fridos empleados, con su paquetito debajo del 
brazo, junto al dudoso gabán empeñable; y allá 
y acullá, grupos de señoritos y mozalbetes 
trasnochadores, discutían acaloradamente, mez­
clando con sus discusiones de sabios callejeros 
una buena ración de colmos y chistes.
Por entre los visillos dé las ventanas hoga­
reñas veíanse familias regocijantes de alegría,
aterradóry S  S i v d  de los gastos y de los y yantando alegremente alrededor de una mesa 
ingresos; estos hombres que nos gobiernan, as-j repleta y bien servida; y cual nota discordante
tro ruego al de los maestros y esperamos del 
-«ñor Madolell que sabrá sortear esta dificul-
^^En eketo, el se^lcr Madolell, dando un her- 
mosS efemplo de su! anicr a la enseñanza, y 
una prueba de buéna administración, acaba de 
ooner al pago las retribuciones escolares ílel 
tercer trimestre y
ta fin de año, con el firme propósito de liquidar 
lo poco que resta dentro del próximo mes.
Si a estos deseos y a estos hechos agregamos 
que el señor alcalde ha sattefedm
y en
o S n T » q “ué s e v S 'p te ta n a g la  situación 
económica de nuestro Ayuntamiento más negra
que un dia sin pan, parecerá 
__iin. flnlauso al señor Madoieu y
Y el anciano volvió a estremecerse. ------. acin.; «tirpriores con n
Pero esta vez fué de ira, sus labios tembla-1 atrasos de presupue . g¿.^yal,
ron, sus ojos tuvieron una llamarada de fuego i casos recursos P 
extraño, como la última de una hoguera y al­
zando los brazos hacia el cielo, con los puños 
apretados, exclamó:
—¡Alguna vez! si ¡ya llegará nués4ra noche 
buena!
Y estuvo un momento amenazando, crispados 
los puños con los brazos en alto, como si la 
culpa de tanta maldad la tuviese la luna... la 
eterna enamorada.-
Lqis R. Cuevas.
otros tributemos un aplauso al señor
“ 'y  crea con tanto dere-
cho a la grSitud del Magisterio malagueño 
levante el dedo, que los maestros no sabe­
mos hacer alcaldes, pero sabemos hacer justi-
Nicolás Leal Y Olivares .
Maestro de las escuelas- nacionales
■HÉHiiiÉli
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Calendario y  cultosl
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Luna llena el 24 a las 4,30 mañana 




Sanios de tpfañanax—hvi natividad de Jesu­
cristo,
Jubileo para hoy




Estado ele las aeraciones de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día 
" *■ \20 de Diciémbre del corriente año >
de corcho, cápsulas para botellas de todos Eolcres 
f  tamaños, planchas de corcho parales pies y salas 
de baños de ELOY ORPONES.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUÍLAR núm. 17 
(antes Marqués). Tjeléfon.q número ?il.
CANCIONERO CÓMICO
AHSHA.
Ahora entre alegres transportes 
los políticos se van • 
tras el rico mazapán, 




Ingresado por Cementerios. . . . • 156‘50
» » Matadero. . . .  . . 729 01
- » ■ » Matadero de Teaíinos. . 56‘20
» Matadero de Churriana. 31‘99
> Carnes. . . . . . 3,477.‘73
» » Pasas y almendras. * . 173‘73
». » Inquilinato. . . . . 1.203‘07
> » Patentes 304‘12
» Timbre sobre espectá-cu-
I08 . . . . .  • . ■ 92‘85
> Solares. . . . . 105‘52
» » Propios. 37‘5D
TOTAL . . . . • 20.033'37
Todo es büiiá'y algazara 
y, ruidosos qdíiio son, 
llegan á la adoración 
con buen cuerpo y mejor cara,
PAGOS
Mobiliario para, el Juzgado de 1.® ins­
tancia de Santo Domingo. . . . .  
Alquileres de mataderos rurales • . .
Idem de estaciones sanitarias , . . . 
Idem de local para la Junta municipal dél 
Censo . . . . • . . • • • •
Idem del Juzgado municipal de Chu­
rriana . . . . . . . ■ • • •
Reconocimiento de quintos en Melilla . 
Material para el negociado de quintas' . 
Devd’Udén de cobro indebido r  . . 
Limpieza . . .  . • • . • • • • • •
Haberes por compensación . • . . . 
Material de casas de socorro . . . .  
Idem para él cementerio de San Rafael. 
Instrucción púbdea. . . . ■*; •
Beneficencia. . . . ........................
Alumbrado de Churriana. . . . , .
Obligaciones y contratos, . . . . .
Carro-cuba . . . . • . . • . •
Alquileres de colegios electorales. . .
Camilleros. .........................................
Coche para el Juzgado de 1.® instancia
de Santo Dómiftgo ............................
Menores . -................................ ....  .
Mártes ^4 dé Úícl
Ü iÉ É B ta
La pnarina y  Palm a
‘ U ltram arinos ñnns
de íá acreditada marca «Pando» ’ .Salchichón deVichi_
Espedalidades _en jamones finos de Vork J .  tmfados]’chorizos de ' Soria, elaboración especialí
íLyon y Qénova; Palés de Foingras y Pote de Strasbonrg,^ „ior¡as de Portugal, yemas de San Leandro, e infinidídl¿pARA ESTA casa; mazapanes, turrones, mantecados de todas clases, pastas üe almenara, gior s  » j' ’ i  v t
410'50'd^ artículos pri>pi08 de. Pascuas. " '
341‘251 P a ® í t &  M a l ?  9 ,  y  d a  7
5‘02:í
I) E
Total de lo pagado . . . 
Ezisíencia para el 21 de Diciembre.
TOTAL . . . .  , .
Los jpor Oriente
vienen, tráylm b el botín 
para tanto querubín, 
les cogen en t\ /a r  niente.
Entonces vuelven las idas 
y venidas al belén...^
(Que así al Congreso también 
llaman gentes advertidas.) '
Y tornan los cabildeos, 
las reuniones... Y al tun, tun, 
pesca, el pudiente, su atún 
¡y lo come con los déos!
iQueuna cartera, esnn pez 
de una carne tan mollar, 
que no la vuelve a soltar 
el que lo coge una vez! 
¿Quiere Barroso opinar?
La chiquillería atiende 
a su diversión, e hiende 
los aires con fuertes gritos... 
¡Ahora se escuchan más pitos 
que en un estreno de Eí Duende!
La muchedumbre.se agita 
salta, corre, bütle y grita 
entre goces infinitos.
Pitan... ¡Cual si los Gallitos, 
alternaran con Bombita!
íñs exámenes generales de fin dé año con ver­
dadera solemnidad, gran lucimiento por parte 
de profesores a alumnos y resultados grandio­
sos. , « ,
La organización dada a lâ  enseñanza, los 
. excelentes métodos y procedimientos que el 
I digno director de este Centro emplea en la en- 
' señanza y .sus sacrificios y desvelos a favor de 
la misma, cían como resultante el pleno dominio 
por pac ¿e, de los escolares de todos los conoci­
mientos indispensables en la lucha por la exis­
tencia, coma lo probaron con sus atinadas con­
testaciones y variedad de trabajos escolares 
presentados, de geometría, aritmética, geogra­
fía, dibujo, caligrafía y gramática, hechos todos 
con bastante perfección,
Dieron comienzo los actos a las diez de la 
ntañaria con la cíase de párvulos, a los que si­
guieron los de primero, segundo, tercero, cuar­
to y quinto grado y por ditimo los de segunda 
enseñanza, clases todas de más de treinta alum­
nos cada’ una y contestando todos con admira­
ble .precisión alas numerosas preguntas que 
sus respectivos profesores les hacían.
En la imposibilidad de citar a todos los que 
se distinguieron,nos limitamos citando a los que 
mediante repetidos y variados ejercicios escri- 
tos y discusiones entré íes mismos- alumnds han 
iobtenido diploma de honor y estos son: del 
segundo grado, José López Morilla; del terce- 
'•ro, José Mata Rius, José Cabello Gutiérrez y 
Juan Fernández Navarro; del cuarto, José Gar­
d a  del Río, Antonio Díaz Pérez y Manuel Pla­
za Sánchez; y del quinto Juan Urbistondo, An­
tonio Alés y Cristóbal Solis.
La concurrencia, q«e fué numergsa y distin­
guida, salió altamente satisfecha de los maravi
Visita de cárceles
Js'SQ
l e ‘50 
■24‘06 
1 Oit)0
i i2«64Í Situadés en las calles Sebastián Sonvífdn, 
i|8 57l Moreno Carbonero y Sag^asta |
 ̂ Esta casa ofrece a su numerosa diéntela uh4h‘ ; 
(¡■1 meriso surtido en todp# lo  ̂artículos de'ía tempo- ' 
i^A-rada. ;
7.401 Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1 ‘25.
 ̂ 32 j Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas ,1 ‘75. ¡ 
* Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘45.
C a p i í i l l©  y  C o m p .
G ñ A N A D A
PRIMERASMATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a , 
pesetas 40. l
Cortes abrigos Señoras desde pesetas 9 hasta ¡ 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma 
gro desde pesetas 1-25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido. I
MALAGA CUARIELES, 23
Dirección: Granada, Albóndiga npmeros 11 y 13.
' i .
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en t o d a ) m o t i v o  de no habéf enlázádó en Córdoba el 1 provincia de Málaga ha acordado i-tiponer las
su .escala.
pada. f pes expresos como con los correos, ocasionán-
Especialidad en artículos blancos. - - I dose un retraso de la. cQftespondéncia quédrro-
Cpmo ya hemos dicho, hoy se verificará -la vlsi-^ Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas' ga grandes perjuicios eñ.general y sobre todo
Ayuntamiento: 
ones de cSdiil
tageneral de cárceles que previene la ley, ?a200. .  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ al Comercio.
SECCION DE SASTRERIA |,' «Madrid. Ministro Pomentó.
Corte traje caballero a medida desde 40 peseta |  Pérdida enlaces Córdoba trenes- correo 
en adelante.
Baques entrados ayer 
Vapor «J. J. Sister», de_Meli‘Ia.
»
de Santa babel.
«"'an josé», de Cádiz.
«Nauti'k», de Amberes.
.» «Hispanja», de Marsel'a.
> «Manuel L. Viiíaverde*>
» «Zichy?; de Gibraltar.
» de recreo «Sea Queen», de Gibra’tar. '
Buques despachados
Vapor «San José», para Almirfá. ‘
» «J. J..Sister>), para Melilla.
» «Sagunto¿, pára Chafarinas.
» «Manuel L Vülaverde»,' para Alicante.
» «Cari Hechsher»,. para Almería. .
> «Hi8patiia»,paraQothemburg.
» «Bacefus», Setubal,
Balandra «San Jaime», para Albuñol.
Pailebot) Paquita», para Motril.
ex-
muitas correspondientes a los 
que no han remitido ios padr
persoñalés, para 1913, '  . k.'
'C f t á 'c l é n ie s  ja id iG la le s ; '
, E! juez instructor del. Arsenal da la Carraca 
sita al soldado próiuéo jRafa^l líópez Martí%na^,, 
tural de Arclííez (Málagá),procesado por faltar á *: 
l concentración
H. INGIATERBA
preso repítese casi diariamente, originando re-1 £ | encarece la captura .de Francis
tfásos enorme servidos coiréo, causando gra- ? pardo Roldáh, Natural y vecino ’
I  Sán Juan de Dios, número 37.
Gran casa de viajeros ... .«.
población, donde encontrarán los Señores Viajeros J 
toda clase de comedidades.
'éra y doña Elisa
¡ L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e e s
Salidas fijas del puerto de Malaga
-------- — . . .  . . , i ni J11.VÍ14CÍ11» ijcíniiin w í vwv.iij\i. do Níuevave perjuicio general, singularmente clases mer- ÍQ f ^ . .
: cantiles. Esta Cámara Comercio apela rectitud, I - “
4 actividad energía vuecencia remediar corifliclo I _ . , . . —
MÁÍ AflA ^diario garantizar ^servicio normal expreso co-i Pof las diferentes vías de comunicación han.
Arreábase desenvolvimiento negocios. l legado a esta capital los señores siguientes,
situada en el Centro de la  ̂ Presidente a c c i d e n t a l , Lombárdo.i> |hospedándose en los hoteles que a continuación
En igual sentido dirigió también otro té!egra-|s8 expresan: . j  « f *
Luz eléctrica en tedas las haWtaclonea' Director ■Oenertl de CoifWniéado-1 Jojefa-
iPRECIOS MODICOS i i TRATO ÉSMÉRADO M e r -
i casitiB e InduslHal»I La noche dél Víefnes SD celebró esta Asocia- 
? ción junta general de fin de año con buen nú- 
¡SGrandes y frescas, muy buenas,.acaban de llegar; mero de señores socios, aprobándose las cuen-
£depósito de Diego Martín Rodríguez, calle O r-; tas generales de! semestre. , „  ^
dóñeznumero 2,(f^nte al Hoyo de Espartero.), gg jgetura a las adhesiones recibidas, éente, doña FilomenaÁívafez, don Pedro Ber
Esteblecmuento de Comestibles. f siendo ya sntidente lás de patronos banjUefos y Bal. ,
r Capataces arrumbadores para constituir nuevas ̂  jT íié ó lífN S iiiS n a
I pror^garon en süs funciones las Cothisio-  ̂ (Hafina fdsfátadá y Cáfeá9),,^j‘̂ ^hto comple- 
f lies de Sección,salvo aquellas cuyos directivos,I resulten elegidos para formar parte de la Comi-1 Recomendada ppr los mejores médicos, 
bsión Ejecutiva, las cuales eligirán nueva Comi-1 F a S t& l@ l’ÍS  U l U V e r s a l
Garda; Martin, don Manuel 
Sánchez. , ■
Niza: Don Ja \ ier Larurte, don Gaspar Casti- 
JÍOj don Antonio B.erdugo y don Jacobo Bani- 
enón.
Británica: Don Jaime Melgar. 
i Europa: Don Emiiio Risquer.
* Inglés: Don Angel Quero, don Antonio Vb
Q r a i s i i e s  J iiiiíta G e ite g
D E
F. MISO T0R3UELLA a s t e l e r í a
Constantemente se renuevan las existencias en
sión.
i Mediante votación feglartlentarla y pof ma,' ÁfiséMo P, BlasGCi.-Calle de Granada n.^1Casa especial para la élaboración da toda
El vapor trasatlántico francés 
E s p a i ^ n e
ptículos novedad y de estación, püdiéndó ófréeef ;yQj.{a ajjgQjgta de votos, resultaron elegidas las ,
l íos Ultimos gustos en panhs terciopelos y velusiilas nara 1 ° v 2 0 .t«í,«éo. dase  de encargos, contando con personal com-
orl̂ Goca; liJD'foHrkcr \r'Hcnc 'r\ai^a v-/vllí O UliCo J-#j ‘ ¿̂*-1 c»! 44-aKQt<*\ en efRieses, listados, planchados y'lisos para vestidos^ "le BÔnî ialB d .Xrc Q61 811
Queriendo lucir su ingenio 
un pollo de los luises, 
así va diciendo ahora
a  .cuantosquieren oírle:




—¡Porque es verosimil 
que se pase bien la Pascua 
\\s\imá.Q Pascua,., liníhi
PEPETIN.
Presidenté: Don Gaftos Lamothe.
Vocal l.°: Don José Huelin Sanz. 
Vocal 2.°; Don Eduardo Bertuchi. 
Tesorero: Don Tomás Trigueros, 
Secretario: Don Miguel de (jüzmi^n 
Vocal suplente 1.^; Don Jorge Bohitá^
señor s. ^w uc. ano próximo,
„   ̂ Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales iiidjidQse la del 1 trimestre de
' liosos adelantos de los niños, tributando muchos)'saldrá de este puerto el 30 de Diciembre admítien-f para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos guientest I plácemes y alabanzas el distinguido director í do.pasageros de primera y segunda clase y carga) confeccionadoss de las mejores casas de París, 
r don Antonio Robles Ramírez, que con sus irii-í*Para Rio de Janeiro, Saníc^ Montevid^ y Buenos |  Bo^ y ^ l l o s  de piel y plumas, alta_npi^óad.  ̂ |
IriR+ivac V prvnutflnHa ha rnnapmiidn montar y conocimiento directo para Paranagua, |  PAÑERIA para caballeros, especialidad de esta J
Florianópolis, RioGrande do Stíi; Pelotas y Porto!casa, hay una magnífica ycompW  Colección .de, j 
^ f  Alegre con trasbordo" en Rio Janeiro, pará la|patenés novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-í í 
I También recibieron multitud de enhorabue-) y Villa-Concepción con trasbordo en| groyázul para ¡evitas, abrigos esmokin, frac y ?
I ñas muy merecidas los competentes profesores í Montevideo y para Rosario, los puertos 4e la Ri-1 paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes I 
I doña GaroHna Manzano, don Andrés Postigo, jbéra y los déla Costa Argentina Sur y Punta Are-1 de las más acreditadas fábricas.
I  don Antonio Martín, don Miguel Barrionuevo, ¡ ñas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires, 
f don Antonio Vargas. don_.íosé Moreno y- don j 
-f-DeriraTao'Kobles7^ i
I Conocedores nosotros de la extensa^ labor ] 
f educativa del señor Robles, somos loS;primeros ]
'*1 en tributarle nuestros entusiastas aplausos ex- f saldrá.de este puerto el 31 de Diciembre admitiendo 
citándole a que persevere en su heróica obra. |  pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours,
^ ^ * Orán, Marsella y carga con trasbordo para los
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor correo francés 
liS a iisouB *a
Notas muitiolpales
Cl pifíti it
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, |
Génerci’'dé puh?é^ fiMfWiíá§,‘̂ 9íí^llhrao,-tamijjc-| 
tas y oíros artículos, hay un buen surtido; como así J 
mismo en artículos blancos bien conocido dé su¿ 
distinguida clientela. i
Corsés Parisién forma recta. -Hno
I Vocal suplente 1.0: Don Paul Heinzé.
Vocal suplente 2 Don Félix Béjafanó. 
Don Ricardo Aibert, en nombre de los elegíla
respectivamente, compo* como en el/,
los señores si-«artístico.
I Especialidad en mánteéádos, foscos polvoro- 
rfies, mazapanes, iurroites, alfajores, polvo de 
I batata y demás artículos propios de las presen- 
I tes pascuas.
I  Extenso surtido en bombones y Caramelos, 
fasí como también elegantes estuches para los 
f mlsmoái ; • .




El .taller de Sastrería de don José. Cantano 
se ha; trasladado a la calle de Strachsn núm. 1, 
pisó éntresíiéió derecha, lo que participa a su . 
numerosa clientela. •
Y la del 2.^ trimestre:
Vocal 2.°: Don José García Herreras 
Tesoréro: Don José Segalerva. 
Secretario: Don Bernardo González
\cn muu ue las
Capu-]
cláiilii pienales El vapor trasatlántico francés
ñas, pavos y
puestos sanitarios. 
Por el cobró de
¡leñeres laliriiilBresJa . ................................. .
De poder: comprar la legítima semilla de patatas' significó su gratitud'y ofreció su coopera-1 “ L  m B o i a  d e  O rO ,«
<E! Peqlieüo BaMP)'. ;í
■ , , , , r*'“ r"r« j o  j -x- i  y su buena candad, ai precio de seis reales en el realizaaa. i  IIÍ4a»aBMaB^ímiíaS
«Alcaldía Constitucional de Málaga: |;Saldrá de este puerto el 10 de Enero admitien-|y¡^g¿^n qug^Qgge Juan Ramírez, calle de-Grana-.? Don Quilleimo Rein expone ala  asamblea los |  , . , „ „i
Fn el húmero del íBo/e///z da núm. 124. , Hrabajós ejecutados, gestiones realizadas y ad-1 Participan a, su distinguida clienteíaj ^
o/liiaMfthTTv íinfli-pre pisicTiiienteedlrtotiP^r® También se expende en este almacén el cisco de hesiones conseguidas. ' íblico en general haber recibido el surtido com-
orujp para las copas. |  Asimismo da cuenta dé la penosa labor lleva-ípleto para Navidad de las mejorés clases y pro-
VENTA AL CONTADO f da a cabo por el. jefe'del personal de .obreros li-Ecédencias
? bres, hasta conseguir la formación cbmpléta de[
[ cuadros estadísticos.
I Don Ricardo Gross propohé, y por aclama-
Para evitar abusos
A la alcaldía llegaron ayer repetidas denun . , j. . j • 4. j. x ., paia ix.u jaucutj wu..
cías relációnadas con los abusos y atropellos ■, f] ;dia de hoy aparece el sijguiente ®Óicto. | yjdeo y Buenos Aires,
que vienen cometiendo los dependientes de la I Alcaidía Constitucional de Málaga. Cédu^
Empresa,-arrendataria del segundo grupo de, las personales. . , j,
arbitrios, exigiendo un impuesto por las galli- J Desconformidad con lo establecido en las dis 
demás aves que entran por los posiciones vigentes, se hace saber a los veci
ese impuesto que indebida*
nos de este término municipal que el padrón de 
Cédulas personales formado para el ejercicio
Para informes dirigirse a su consignatario^don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarté;Baj 
rrientos, 26, Málaga. ;
i
mente exige la,expirante empresa.ge han origi-J del año de 191^ se hallará de manifiesto en la 
 ̂ y - í Secretaría del Excmo, Ayuntamiento (Negocia- Maderasnado violentas discüsiónés. - j j ^ x j , , -t ■ x . j  1 1  ^  .  . .  . .  ^E f señor Madolelí,en atención a lo justificado do de Cédulas ^rson^es), instalado en la plan-f H ¡ jo s  ¿ e  P e d a * o  V^USm—Ms^la 
de las denuncias, ordenó que se comunicara de ta baja de la (Jasa Capitular, desde^ms doce 1 Escritorio: Alameda Priricipál, numero 
oficio a la Empresa que dejara de percibir ese hasta ías quince, durante quince días hábiles, a j Importadores de madera del Norte de 
arbitrio ilegal, sujetándose únicamente a Ib que contar desde el-siguiente aíde la publicaciónpg^ A^néj-ica y del pqís. * ^
establece la tarifa, respecto a los pavos en ma- de este edicto en el Boletín Oficial.  ̂ Fábrica de aserrar maderas, calle D o c to ^ á
nada. . . .  1 Lo que se anuncia en este periódico oficial :viia (antes Cuarteles), 45.
Ese impuesto de diez céntimos por cada aVe pnfn qne en dicho plazo puedan los interesados ? . ................... .......... ...................... ..... . m
que exige la Empresa que afortunadamente tér- presentar las redamaciones que estimen perti-, 
mina el 31 de este mes, no hay razón ninguna, nenies, advirtiéndoíes que transcurrido el mis-1 
'psró cobrorlo*  ̂ino iiossránsdínií d.8S»
También ha dispuesto el señor alcaide, que i AI propio tiempo se hace ccnstar queiran8-| 
los guardias municipales se abstengan de auxi- curtido dicho plazo, se aprobará el indicado pa- |  
liar, como 16 hacen, á Tos dependientes de la drón en consonancia tac ,
repetida Empresa de arbitrios.
los artí-
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
l  OOKFESHlN 0£ PARTEIII
?/°^ii mJrín cédulss que les correspondan con arre-1 fábrica de harina o cualquier otra industria ép las
nuestra iiamaaa ue oías ̂  gi^ ^ g^g declaraciones juradas, sin per juicio |  estaciones de Alora y Pizarra y una bascula de ar-
Hemos recibido la siguiente carta del em­
presario de la Plaza de Toros de Málaga, en 
forma de respuesta a 
pasados.
I3ÍC6 8SÍ*
«Málaga 23 de Diciembre de 1912.
Sr. Di José Lebrón:
Ya también la
eoíi lo establecida en las
í reglas 1A  2.® y 3.^ de la Resolución de i s  de I E n  L iciM idaoiÓ B i
'Noviembre de 1893. que a continuación se in -| ^  '■
; sertán. , i  Venden Vinos Secos de 16 grados de 191115 50 n¡cipales en el día de hoy
I 1.^ Que los interesados que hayan f o r m u l a - l i t r o s ,  de 1909a 650 p ts|
¡ do reclamaciones, a c o m p a ñ a n ^  dS  y P X., 7? mosStél, de 10 y 15 pesetas
tona extendida en los impresos que al efecto s Lágrima y color, de 8 a 50,pesetas. ;
facilitara el referido Negociado, se Ies facilita-1 -' TAMBIEN se yende fuerza eléctrica para unai
O b S 6 rV € IC § O B 1 6 S   L>o  i  ür  ne,  
B T I@ tt6 r6 0 lÓ g |ÍC d S ' aprueba, un voto de gracias a don Gui-
® í llermo Rein y señores que cbn él cbmponén la 
i Comisión Ejecutiva que cesará con el año, por 
la labor que durante el periodo de su fünciona- 
namiento-han llevado a cabo.
El señor Rein por sí y por toda la Comisión^ 
da expresivas gracias, levantándose lá sesión.
. '  [ A © o b r a r
Los señores féfes y bficiaíés de excedentes ______ _
¡ reemplazó, comisiones activas, pensionistas de |champagnes,^cogn^ licórés/vinos dé las nie- 
; Hermenegildo y retirados por Guerra pueden jjóres marcas, y jaihones finos de York,Pando y 
presentarse en el Gobierno militar d e 3 a 5 a ® *  - 
percibir sus haberes dél mes actúal. _
ülB ejorB a
I O b r a s  p ú b S i s a s  n riiu a iio ip áB éa  f Se encuentra algo mejorado de la dolencia I Materiales y efectos pédidos por el señor quesufre nues^p querido aniigq don Josó Pon- 
I sobrestante e ingresados en los almacenes mu- ce de León y correa.
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 23 de Diciembre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 765‘01.
Temperatura mínima, 9'6.
Idem máxima del día anterior, 14 0.
Dirección dfl vienten O.
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem del mar: Liara (Lluvia 12‘5 mm.)
Hay canastillos decorados para regalos.
( B á ¿ á r  A n g í o ^ E i s p a ñ o l )
. .U ltr s m a i* ÍB io s
José Plata Córdoba.—Marques de Lartos 
3.—Esquina Moreno Mbnroy.
Habiendo recibido un extenso surtido en ar­
tículos propios de.Navidad, invito a mi .distin­
guida clienteila y al público en general) á 
visite la gráií exposición que de todos 
[culos tengo expuesta.
Además, püedo ofrecerle gran surtido en
Noticias locales
tratado el célebre diestroRicarao í ortes, . o o / « - f d e  quince días no formulen recliamácio-1 
M a , para una de las primeras corridas de la ' gg gg por firme y consentida la cédulaI
tr t  l l r  i tr  i rd  T rr , B m 
bit h
temporada próxima y parados de ^ ria , si, co-. qge ¡es haya asignado .eñ los padrones, fórma­
me es de esperar, el diestro de Tomares, no^^p por dicha Administración, no admitiéndose- 
ultima su compromiso con la ehiprf sa de (jrana-1 jgg pop^ijio recíamación alguna de fecha pos 
■ ■ la corrida del C o r - ‘ '
Lo celebramos, deseando su'tptal restableci-
Medio metro de cal Viva y quinientos pilas-,
trenes, a don Fernando Rodríguez, 2275 pese-i , - K© 9 n 8 « ^ a r o n
tas. -í El exprés de ayer manarla yino: sin enlazar
Doce sacos de cemento poríland, a los seño- sn Córdoba con el de Madri(|; a causa dél con* 
res S. H. Fajardo, 36 pesetas; - ? siderable retraso que traia este.
I Salidas de materiales y efectos en el día de 1 A la llegada del convoy madrileño se formó 
del derecho que asiste a ía Administración paral co para bocoyes. |hoy: un tren especial que entrófen Málaga sobre las
Hncoar expediente de defraudación. i  Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons^^ Quinientos pilastrones, a la calle Óe los Ca-, cuatro de la tarde. _ . . .  .
2.^ Que a los que hayan formulado con vistas al mar, ^  y jgg^jg uietro de^al viva, a la Caseta del ] El tren de las cinco y^reinta también vino
maeión, durante dicho  ̂plazo ^sin acompañar la | dfaSTayíumrenTs'^^^^^^^^^ Parqíe, pedido.por el oficial P¿dro Cabello. enlsr.« ron el de, :M^drid. haciéndose en
‘ * ■""" - - - — " _o .» i  Medio saco de cemento romano, a la calle de
I Santo Domingo, pedido por el oficial JoséJi- 
lipénez.
i  ’ Un saco de yeso y una arroba de cementó ro- 
I mano a la Escuela Nacional (Callejones), pedí 
I do por el oficial José Romero,
I Una arroba de cemento
DE lyiESA Y ©ErilEROSOS ^I  Miguel Guerrero. * . . , , . 'Capuchinas. ^
i  ^ 0 8  sacos de cemento portland, a la callé, de ] ¿os trabajos de derribo comenzarán el pri- 
I los Carros, pedido por él oficial Pedro Cabé- mer día hábil ¡de-la presente semana..
|lIo, ", F i e s t a  © fsciffiL
l**B5tiíkya i Con motivo de celebrarse ayer la fiesta oho-PM 3*eza g a p a n i i z a d a  , Dps Aceras, pedido por el oficial Eduardo R ^-í Victoria, na hubo oficinas
Asturianos.
Servicio gratis a domicilio.—Teléfono 157.
-Clafas . 0 léiites
Cristal de roca dé primera cíase, moirtuia de 
niquel, precio ocho pesetas—Bragueros ex­
tranjeros-ala medida desde ocho pesetas en 
adelante^—Fajas veiiíralqs para señoraa y ca­
balleros desde doce pesetas'en adelanteitihTi- 
rantespara corregir la cargazón de espalda, 
■ ‘ ‘ Oeme-
j ^l^mado amigo: Ya ta bién la empresa jj^jg deelaratoria en la forma debida, se le exi-2 ¿g clmoos 
de Málaga empieza a dar sañales de vida; y co-;gjj,¿ jg ggdalg ggg arreglo al padrón formado! Caliere 
mo me consta que usted tiene gran interésen por la Administración, sin perjuicio de cahgeár- 
inforraar a los lectores del periódico de cuanto Ĵ g g^ ĝ j después que previo el oportuno 
nuevo puedan saber dejos asuntos taurinos, hoy; expediente - acrediten corresponderles .otra de 
de gran importancia, rae apresuro a manifestar-1 gjggg j^¿g inferior, entendiéndose que el ¿ángel 
le que por mediación ̂ de nuestro representante ggj,¿ ¿g ¿tiéntá y r ie ^ a  de Ja Administración. I 
en Madrid, don Francisco^CaserOj^ha sidoj:on- |  3 a Qtie respecto a los que durante dicho |
Josefa Ugárté Barríehtos, numero 7.
VINOS ÍSPUÑOLE!
sin enlace con el de,> hdrid, haciéndose en 
Córdoba lo mismo que qpn el exprés, llegando 
a Málaga el correó dé ía Córte después de jas 
ocho de la noche.
La ca lle  de Datsuchinas
Hoy se firmará la escritura de adquisición de
DE
do r i  i i tr i ,  iíi p -
dá, también tomará parte en vumu uci
pús.  ̂ ' X X j  , I r l o  que se hace público por medio del pre
Actualmente laboro en la Gontratactó de Ios |ggjjfg ¿g conformidad con lo acordado pór este
Tac.O I yAiIItíSQ-  ̂ A_____
. CAFFARENA HERMANOS 
Yi&ilficacién esmes-ada.
hermanos Rafael y José Gómez, Gallitos.............
Nuestro paisano Francisco Madrid tiene pro-| 
visionalmente femadas hâ ce tiempo las acorridas j 
de feria. ‘ "' '  ' ’ ' ■ ' y
Sin más por hoy y ahühciántíole nuevas n6íi-| 
cias, me repito suyo afmo. y s. s. q. s. m-. f 
b.— Vicente Davo » ’ f
También tenemos qué hablar de íá cprrida de l 
ba^iesta No-plonat. . \  ' I
La falta de espacio nos Id: impide. ' ‘|
Mañana 1q haremos.
sesión celebrada el]Excrao. AyuntamifentO en 
día 13 de los corrientes. ,
Málaga 16 de Diciembre de 1912.—El Alcal­
de accidental,./osá Guerrero Bueno.
El plázo comenzó a contarse él 17 de Di­
ciembre actual y terminará el 4 de Enero pró- 
ximp*
Depósito para la venta al por menor:
‘ MGLÍNALARIO, 14. 
SERVICIO A DOMICILIO
iOa%©sissi^o d e  le s  Bussegyinistas
Aiidieticia
EN £10011GIOOESMPEI1R0Í
El domingo 22 del actual, se verificaron en i 
este antiguo y acrelítádó'centro de enseñanza;
Día de asueto
En razón a la fiesta ofidal :de ayer no se cons­




Muy útil para manejar toda ciase de miqninas 
economizando combustible y evitando
"■'"úna arroba de cernéalo roarano. a  loa Jardi-Í"" « " ‘r-iV oficiales. ^  ^
nés del Parque, pedido por él señor Sobres-i Mo s o m  p p o t u g o s
tájte. i  La ̂ Comisión Mixta de Reclutamiento ha rer
Existencias dé materiales y efectos para el leVado de la nota de prófugos a los mozos del
? día 22 de Diciembre de 1912:...... |  alistamiento de ^ t a ; eapiíáU paru - e l^ resen te
!■ nSeiscientos setenta y cinco pílastronesj cuá- ' año: número 487, AntonioEánchez Ruiz; nu-
siete cincuenta y veinticinco pesetas, 
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos ;para , 
fajas de señoras.-7-Artículos de fotógráfíá.-^ 
Bazar Médico Optico Ricardo Oreen.—P la­
za dél Siglo (esquina Molina Lario), Málaga. 
.•Se wensten ■■
nichos w  eTceménterio de San Miguel: infor­
marán J e w  Funeral, Santa Lucía núm. 18; Te- 
léfono'ffém 64. ,,  .  ,  .  '
Les eBsfei’iwededes de la vis$e 
aún la5 más rebeídes puedeiji cifrarse^cim el 
iratanijento vegetal y especial Oculista
Martínez de ia Vega), y por correo.
VeB*dadepámeate notable
ha sido %e:*̂ *' t̂:ión qué ha obtenido don Manuel 
NáVarróv qué vive en Grásalértia (Cádiz), calle 
de las Piedras 8. Este señor venía perdiendo la 
vista, desde hacía 7 años por una enfermedad | 
tan .incurable.que resistía, a Jos mejores trata­
mientos que le hablan indicado* Ver ahqra per- | 
ketámente, siendo su satisfaoióh -y agradecí- 
miéútó'müy grande, íp ‘‘íl® \
ésériteípóf él ijiistnp con toda 
dáh, Hédarando * qt(e -soló' el tratamiértto 
vegetal y especial del Oculista FranCés, Doc-r|
f tro sacos y tres cuartos dé cemento romano y mero 1085, Enrique Ruiz Peña; 833, Pí'anciscoli ¿¡g ¡a Bolsá 6, filé el que pudo ^r .... '• >, • « -f _ . _ _ _ 1 r» _ __íOOO T7«jn« o nr A) S * * J _ ' ' 'rtílíI MOréno Zamora; y 1338, Francisco González |j-0aíizar sit curación.
da vapor, econqmizanao_ cümuu|iime^ , cémeht'o romano, del oficia! Pedro Üabe'lío. fal mozo rtúme’ró 111 deí alistamiento dé Ronda
s diez y niédío Ídem de portland __ __________ ,
i >Observaciones: Han sido devueltos, proce- del Río, declarándolos soldados.
_____   ̂ ______  dente de la calle de los Carros, dos sacos de ¡ También se releva de dicha nota
explosiones, publicado por la
genieros de Liefa, y traducido ijui j. vj. xvxaigür, |
miembro de la citada Asociación y ex-director de' dá almacén, Valeriano dé los tilos, 
las minas dé Reocíri. , |  E l e n í á e e í É ©  t e * é n e s
Se vende en la Administración de este periódico .s „   ̂ 1
a I50  poetas ejemplar. í La Cámara de. Comercio din^io ayer al señor
'  ministro de Fomento, el siguiente telegrama
de prófugo
■remer   i f ,  tr i  por J. Q. Malgor, f Málaga 21 de Diciembre de 1912.—El guar-, Enrique Montero Moreno, 'excluyéndole







D. ENRIQUE LAZA. x 
Este notable químico malagueño ha ensayado 
EL A G BltE. BACALAQ :«GEVE».,, garantí-
ieándó su pureza y bbrivehmn^^^
coa éxito seguro ías ESCROFULAS, ^  _ 




Maríds É4 á& Dieíemlire á& I9is
I Canillas de Albaida.—Don Agustín Jiménez '[Guirado, don Antonio Santiago Carrión, don| EnnCl banco azul toma asiento García Prieto. 
, i i j  * 1- j  f Aragón, don Francisco López Moreno, don I'Cándido Peña Jiménez y don Gregorio Abóla-? Sinl’uegos- ni preguntas .se, entra en la dis­
en buen sitio, pô r no poderlo su dueño ntenaer, -Ruiz, don José Esíremera í fio Peña, _ I cusión dei tratado hlspano-Jtaticés.
5‘ii taller dê  sastrería con buena clientela. En 
esta Redacción informarán. . *
l í e p d a d e r a
Se traspasa en precios :baratfeiatos la fábrica 
de jabones de la calle de la Cruz Verde número 
16, y se ■vende un raagnífifeo gramófono y una 
nrecipsísima colcha, de seda brocatel pn color 
Loy grañate. Urge traspasb por tener que 
Inarcharse fuera ej fáhrieaníe. fará. informes 
la misma fábrica a ,ciíalquier hora del día. .
Romero, don Cándido Esíremera Martín y don | Torrox.—Don Salvador "Vargas Mariscal,don 
I Antonio Jiménez Oñate. í  Emilio Navas Segovia, don José Casquero Or-
Cónipeta.—Don Ángel Vela Pérez, don An-f tega, don Diego Sánchez Mariscal, don José 
jtonlo Ruiz Recio, don Plácido Fernández 0_r-i Rico Martínez, don José Martín Ourán, don 
' tiz, don, José Vela PéVez, don Alfonso Ruiz¡Francisco Fernández Yañez 'Villena, don Sal-
De Madrid
23 Diciembre 1912.
Por 25 céntimos, una cajita de 4 dosis de los 
Caramelos Mata^Lonibrices de P. Caíalá pue
ernáiidez y don Baldoméro Qaona Ortega.
Frlgiliana.—Don juán Bauíista Sánchez Vi-: 
llascíaras, don Antonio Jaime A^ r̂ubal, don 
Francisco Ruiz Prados, don José Miras Vargas 
don Francisco Martín Bueno y don Fraftcisco 
Dominguez Moreno.
Nerja.—Don Juan Bautista Moreno Leí va, 
don Antonio Parras Gano, don Francisco Alva- 
rez Reguera, do.i JPsé M P e n a g o  González,
í„TOXafque"¡ÍCTl“ ? 'S a b l o r 'ñ r S d á “ ^ ^
,0 Qloio», Bolsa 4. f &:yaÍo'nga.*' Don Rafael Martín de: Vicente'
I don Francisco Díaz Féfnáadez, don Francisco. 
Ro encontramos título más apropiado al he-I Lata Fernández, don David Díaz Martin, don 
dio que se nos denuncia y del que vamos a dar ¡Salvador Sánchez Abolafio y don José 
cuenta a nuestros íéctoreS, que seguramente Gordillo.
unirán 9ÜS pfoíesí 8 a la nuestra; .;
Énla casa número 20 de la calle de Juan de
Díazi
un niñov 'una 
criaíu
Enla
Padilla, dió a luz hace cinco días 
¡pujer.pnlsda María Jara^ falleciendo la 
ai oía siguiente.
Como es de rigor y conforme a los más sanos 
principios humanitarios y en orden a las prácti­
cas higiénieas, las personas allegadas a la par­
turienta, anduvieron los pasos necesarios pata 
el enterramiento deí feto, pero cosa ettraña y
digna d|^Ía general reprobación, sus plausibles 
g(opósi08 sh estrenaban átlíé tina Serle dé m -
• ... «r Aiuas y entorpecimientos, que han dado por re­
sultado que el cadáver permanezca aun en el 
propio lechó doridé naciera.
Se acudió a la Casa de socorro f  al Ayunta­
miento, y poi qUe ia desv.entíiráda familia cafe- 
dádéhb sabenios qué papeles, ño be autoriza­
ba el enterramiento del cadáver, que como de­
cimos hállase desde hace tres días, en él lugar 
donde por espacio de breves horas vió la luz.
Este hecho que se repite cpq Jiiusit-ada íre 
uehcla, es atrozmente censufabléjC'j i rgtüef y pof hütb.a 
pidad, por higiene, .debe evítarse que tales :cí) 
sassucedan, dejando a un lado toda esa serie 
de trámites oficiales que retrasan por espacio 
de setenta y dos horas la inhumación de los ca­
dáveres
Salares.—Don José Castro Fernández, don 
Juan Azuar Fernández,rdon Antonio, Crespíllo 
Fernández, don Francisco Bermúdez Crespilla, 
don José Bellido Durán y don Antonio Crespi- 
lló Castro. _ . ,
Sedeila.—Don Francisco Galvez QUiradOj, 
don Antonio Val verde Bravo, don José Qalvez
vádor Ortega Márquez, don Francisco J. Ló­
pez Lara, don insto Mira Vargas, don Salva­
dor Molina Sánchez y don José Navas Maeso.
fS pyea’t a
En Colmenar promovieron reyerta los veci­
nos de dicho pueblo Antonio Baez Montes y 
Pedro Gómez Palomo, golpeando el primero a 
este último y amenazándole de muerte con una 
escopeta.
' Él Báez fué detenido por la guardia civil.
. ü e t s B s e ió n
La guardia civil de Yunquera ha detenido a 
Gabriel Trujilio Moreno,,que sustrajo cinco ce- 
retes, de hig^deLLIqmM de su convecino
AnteñiaJ3ó#gz:04^Stót „
V , L a « ^ s a B h ta »
L a.vfeW dej4rÍq tie  ^'a|-¡a Antonia Espi- 
nosi-González (4L sido detenida
por la-.guardiñ éivil dé dibhs pueblo como pre­
sunta aútorá'déi hiiftb'de un saco de harina de 
trigo, de cuatro arrobas de peso.
Seriiicio á< la tarde
^  1S  alusiones y dice 1 e 1 número 3C94, que ha obtenido el segundo
Congreso fué tan luminoso  ̂ expendió en la administración núnie-
que inulta  imposible entrar en el fondo del ? 5, establecida en la calle de Hortaleza.
- 1 \  I Nada se sabe de los poseedores, s í
clin ® El dependiente de la administración solo pu-
8ión dgl señor Atiende Salazar y- explicar sur do decir que el 3094 se vendió del 23 al 25 de!
1 í i j  ~ j  I Octubre, ignorando si fué expendido por déci-
. - n e l  tratado—anade—por que e s | mos o si se lo llevó una sola persona. '
mantenido íodaj La joven Concha Parriña, a la que regaló 
luna participación en el número 20644 un em- 
quieroferear d i M  obrafpieado de correos, sufrió un desvanecimiento
de Gqb erno, ni lanzar sobré mí la responsabiii-| pof creer que estaba premiado con el gordo.
f otro al farmacéutico de un pueblo de Asturias, 
i Otro décimo lo compró el tratante de gana- 
I do Bernardo Escudero, repartiéndolo leníre va- 
[ ríos campesinos.
í Otro lo tiene la viuda de Raba, que también 
■lo repartió.
Y üíro se le remitió al relojero de Torrelave- 
ga, don Alfonso Verdugo.
Al tenedor de libros de la casa Abarca, don 
Braulio López le corresponden 18.000 duros.
dad desuna,ruptura con Francia, qué es imposi­
ble eqi^síos. momentos y que sería muy perju­
dicial iaraiel país.
'Pelioita a.Gaiiciq. Pne^^ por que su trabajo ha 
'^mirabíe, intéligerite y patriótico y dice 
U pesar no hemos obtenido lo que en 
nos correspondía.
ta y gustoso la recojo grata corriente ha- 
“ ntensa acGión internacional y una apro- 








Alude a la conterencía de Algeciraa y al 
conv^io franco-aierñán, pareciéndple bien ia 
interi^ciÓfl de Inglaterra en las negociaciones. 
I --»:^ra^gdos hay que juzgarlos, no por lo 
sitio por lo ;qüe pueda esperarse de 
í Ja  posición en que queda el país ante 
p diplomáífeo,
nta porqué no se ha podido mantener 
tado los derechos que .nos reconocieron 
pnfprencias .de Madrid y Algeciras y
ífminá diciendo que áspera se" ápróveche aho-
93 Diciembre 19‘2’
D e  L i s b o a .
regresado el jefe del partido evolucio-
po habrá de exigir los trámites oficiales
La CaBEipaaaa—
En los acreditados establecimientos de .qonf i* 
teria denominados Yá Campaña y LÚ Áíako 
tíBisn, propiedad de nuestro querido amigo dPíi 
José Márquez Merino, encontrará el público un 
extenso y variado surtido de todos los dul 
ceiprppips de 1? actual época del año.̂
El golpe de vista qiie ofrecen los citados es­
tablecimientos, acreditan el buen gusto y esme­
ro de ^tipropietárib y dfeí comiietente personal 
a sus órdenes.
La Campana está que dá la llora, presentan 
do al público una extensa variedad de roscos, 
Mantecados y demás dulces de Pascuas, forman­
do artísticas eombinaciones,i y La Mahonesa.. 
piieüe competir con ia ¿onfiíefía madfiieña del 
mismo título.
El público que conoce de antiguo la excelen 
te calidad de cuantos trabajos se. éneo iendan 
p la laboriosidad y competencia del amigo Pe 
Ipe Márquez, destilárápof íás taíleS dé Sánía 
Lucía y Santa María, agotando las exisíeadas 
en ambos establecimientos.
OSsi^ais d e  '^
De un día a otro darán principio los trabajos 
para el empedrado de la calle de Álamos, cü- 
yas obras se realizarán con mucha actividad.
Ayer se reunieron en la alcaldía las comisio­
nes de Hacienda y de Arbitrios Sustitutivos. 
despachando diversos asuntos de su respectiva 
incumbencia.
111% f  f r e s e e l
Ramona Ríos Fernández, dueña de un core- 
ditadó lenocinio de la calle de los Qránadós 
número 8 denunció a los agentes de la auídri- 
dadque un individuo, llamado Manuel Gonzá 
lez Gaspar había consumido en su casa bebidas 
alcohólicas por valor de einte y siete pesetas, 
y a la hora de pagar dijo... magras, pues no 
llevaba encima ni un céntimo.
Una parej4.de| orden detuvo al, Manuel, lle­
vándolo a la inspección de vigilancia, donde 
quedó a disposición del juez correspondiente 
. E©8«s| 8|ia@ ^aaeiai.^
Esto .debió decirsé Bauíista Moljna Sae’z, 
pues sin saber cómo, o por arte dé encanta- 
miento le desapareció el*reloj que llevaba en el 
bolsillo, al transitar por la Plaza de la Consti­
tución. ;
Bautista puso en , eonpeimiento de la policía 
la sustracción de que habla sido vieíisñá.
' lí i  Ba ■ .
¡Lo que es la propiedad! Ror adueñarse uiio 
de cualquier cosa es capaz de reñir aníe ̂ íél ca­
dáver del propio Cid. -
Ha días falleGio ém la1Á.láín^dá de Capuchi­
nos núm. 37 un buen hofnbré Rámado Aítíonlo 
Nunez Águilar. ■ ‘
Durante su enfermedad le cuidó una conoci­
da del difunto llamada Francisca Aguilar. j.,. 
Cuando aun estjaba pre^gnte el cadáver de I 
infortunado Antonio^ se presentó en escena un 
pariente llamado Francisco Salinas Ruiz, "quien 
quiso arramblar con todos Ies trastos- y cacha- 
rros que en la casá liábia: ’
A ello se opuso decididamente Francisca, 
ppf creer que le perteñecián toda vez que. e^ta 
fué la voluntad dél difüñtóV lo que no impi­
dió que el pariente quisiese llevarse lo que 
creía de su pertenencias •
Como no llegaban a un acuerdo, armaron la 
escandalera del sigla, teniendo que intervenir 
la policía, que puso el hecho en conociraienío 
del juez del distritó para que inttligeixie 
a los Híigahtes macabros
Ha 
nisía Antonio Almdda, siendo objeto de una 
mar.ifesíaóíón de siffipáíía.
La multitud le acompañó hasta su domicilio.
Enl-a plaza de Don Pedro se promovieron 
manifesíacion s, ünaSéhprtJ y otras en contra 
de! partido evolucionista..
B-yearest
Én la sala de máquinas de la fábrica^ de luz 
eléctrica qué surte al palacio del minisífo de 
Hacienda, ocurrió una exploxión, resultando 
un elecíricisía muerto y dos heridos.
El paláciü inítiediáto ha quedado destruido.
De¥enezyeia
Hoy regresó el eomisicnado señor Anchiso 
Tusséil.
—Dicen de la villa de Maracaibo que na 
sido descubierto el sepulcro del genera! espa­
ñol señor Primo de Rivera, que siendo gober­
nador de aouella provincia faüeció en Octubre 
de i 805. ..
El cadáver aparece mcñiificadd
La Casa dé América gestiona el traslado de 
los restos^
San Fetsrsburgo
Un viületito temporal desencadenado en la 
qost-? de Derbent ocasionó muchos siniestros.
Naufragaron quince barcas pesqueras', sa- 
bíér -íose hasta ahora de viente y dos ahogados.
Dé Prú¥ÍttGÍas
............. ............ ......  ̂,..23..Diclerabre. 1912.. _
Oe Bilbao
Varios jóvenes del requeté jaimisía cuando 
regresaban anoche de haber practicado ejexi-
A.̂  r̂ omrvn Há .Qan PñllRtn. SPciclos de tiro en el Ca po dé San Fausto, se 
encontraron a la entrada de! barrio deAchuri 
con un grupo de bizcaitarras que salta de una 
taberna., . .. / .
Aquéllos y éstos se ‘insultaron, cruzándose 
másde'  veíníe disparos y resultando grave­
mente heridos dos jóvenes de 17 años.
La policía detuvo a un jaimisía 'y un bizcai- 
íarra.
■ De Baroeioii.^
La Unión federal nacionalista celebró sesión, 
acordando su reingreso en la conjunción cons­
tituir sin copiiíés.. ;
= Al final promovióse un incidente por pre­
tender linoS .cantar £75 segadors, .a lo que 
otros se oponíaíi.
Romanones
Al llegar a la Presidencia nos dijó Zancada 
que Romanones había ido a despachar con el 
rey más tarde de lo de cóstumbre,con motivo de 
ser hoy el santo de la reina.
Por esta causa no podía recibirnos.
Cree’ Zancada que esta tarde se leerá el de­
creto suspendiendo las sesiones.
Barros©
Nos dice Barroso que las noticias oficiales 
recibidas de,Barcelona, referentes a los ferro­
viarios, acusan completa tranquilidad. „
Cree que el decreto antificiado será ' sotó sus, 
pendiendo las sesiones, para luego publicar 
Otro dando por terminada la legislatura; por si 
en el interregno hubiera necesidad de convo 
Carlas.
Jyblio
í  Hoy se ha celebrado una manifestación de 
júbilo en Cuenca, por la aprobación del ferro­
carril desd.e dicha capiíai a Utiel.
ira palacio .
Romanones llegó a palacio a las oncé de la 
mañana y tuvo que esperar el regreso de los 
feyes, que estaban en casa de la duquesa de 
San Carlos, con motivo del novenario del falle­
cimiento de! conde del Pnerío.
A las once y media volvió don Alfonso, a 
quien también aguardaba García Prieto, cuya 
presencia se comentó bastante, pues aunque le 
correspondía despachar hoy, no es costumbre 
que en el santo de la reina haya despacho.
La conferencia duró media hora y tanto Ro­
manones como García Prieto se mostraron re­
servadísimos, diciendo que únicamente despa­
charon con el rey algunos asuntos.
Anunciaron que esta tarde se leerá el decreto 
suspendiendo las sesiones.
Se supone que la entrevista ha tenido mucha 
importancia política.
_____.......■..Cu!misSlw»Sia»-t«- ............. - -
Toda la familia real estuvo en palacio para 
cumplimentar a la reina,
Bastantes personas firmaron los. albums,
Accidente íawnoo
Se ha recibido el siguienie cablegrama de 
Méjico.
«El diestro Bienvenida fué cogido durante la. 
lidia del primer, trasladándole a la enfermeria, 
acompañado del banderillero Chicorrito, al que 
fio ha sido posible separar deí herido. ,
Martín Vázquez tuvo que matar cuatro toros.
Merced Gómez estuvo pésimo. "
E§ sorteo de hoy
Con motivo de la lotería, los alrededores de 
la Casa de la Moneda estuvieron concurridísi-
ra la nación, y que en lo sucesivo nada se haga 
sin contar con la apiníón. pública*.
Le contesta MaeMre, de la comisión, que ha­
lla muy bien el discurso de Labra, lamentan­
do que no vote el tratado.
Dice que la coníeréncia ño puede resolver 
una cuestión pomo la de Marruecos, y;, , que Es­
paña no se ha! encontrado sola err su gestión, 
pues el embajador inglés-estuvo siempre a 
nuestro lado. ,
Lee diversos detalles referentes a cuestiones 
financieras y termina afirmando qiie é l tratado 
es el punto de partida de nuestra expansión co­
lonial en Marruecos. 2
Sánchez Román habla también,defendiendo su
Biblioteca pública
DE LA-
Cuando vió el número en la pizarra, se con­
venció de su error.
El subsecretario de Hacienda ha manifestado 
que los décimos del premio gordo se hallan re­
partidos éntre santanderinos, cr^endo qué nin­
guno salió de España.
El número 47151 agraciado con 2500CDpese- 
ías se expendió en la administración de la calle 
delBarquillo que regenta don Felipe Murciano,y 
fué vendido el dia 14, adquiriendo tres décimos 
el'abogado del Banco Español de Crédito, don 
Agustín Reíortillo.
Un décimo se envió a don Luis Amero, en­
cargado.de la mina El Soldado, de Huelva, 
quien lo repartió entre los minérós.
Dos décimos se hallan.en pgder de dos-íSeño- 
vitas solteras que viven en fa cálle de Atocha.
De los restantes nada se sabe, ’
■ C o m e  B o t a r l e s , , _
La pregunta de Sorianp. sobre la anunciada 
crisis 8é‘cqméin't'ábá‘%n él selítido de ser una de 
tantas manifestaciones de la propaganda que 
realizan los republicanos contra los conserva 
dores, porque preocupa mucho a aquéllos que 
éstos puedan venir al poder.
Melquíades Alvarez decía en el Góngreso 
que había surgido una grave conjura para im­
pedir que Romanones continué en el poder, ha­
biéndole dicho Moret que no era cierto.
Otros diputados republicanos que le escu­
chaban lamentábanse de lo poco que les agrade­
cen los liberales el apoyo que les prestan en 
estos momentos. •
También se comenta la conferencia del rey 
, con Romanones y García Prieto, asegurándose 
que hay dificultades para qué en él caso de sur-
SseUdai IcnisI
llBS%sg®s
ÚB Iga C®ssstitsa©l®53 rá^sis» ^  
Abierta de once de la mañana a tres de la 
irde y de siete a nueve de la noche.
''£í P'úpuím
SE VE^IOE E-ü MADRID
Administración ds Loterías 
-ii 12
iicli
' O B #
Precios de hoy en Málaga 
(Nota dal Banco Hispanc-Americsao) 
Cotización de compra
gestión, i ígir la crisis, se resuélva én f.:,vor del conde,
Después de intervenir Groizard, el ministro; pues Maura no apoyará más que una situación 
de Estado hace el resútnen del debate. l Moret. _ ^
En votación ordinaria apruébase definitiva-1 Otros dicen qne ej rey quiere que siga Gar- 
mente el tratado,y otros proyectos cuya urgen- ¡ cía Prieto en el ministerio de Estado, con Ro­
cía se declara. I manones, para que cuandoreaiice elviajepfi-
E! leido el dictámen sobre las mancomunida-| cíal a París, le acompañe. |
des y seguidamente lee Romanones el decretóla Algunos aseguran que Romanones hace es-|
suspendiendo las tareas. 
Y se levanta la sesión
CONGRESO
Da principio la sesióm a ia hora de costum­
bre, presidiendo Moret.
Én el banco azul toman asiento Barroso y 
Vülanueva.
La cámara está desanimada.
Acuérdase proceder a la elección parcial en 
varios distritos.





Se dispuíarom acaloradamente los primeros 
puestos,regis’rándose los achuchones naturales. 
Constituida la Mesa, comenzó el sorteo.
Las dos primeras bolas resultaron premiados 
con 5.000 pesetas, y la tercera, que fué'el nú­
mero 10.644 obtuvo el premio mayor.
La noticia de que había correspondido a San­
tander se acogió con rumores.
Dijose que anoche se vendían décimos, de- 
, . -vueltos de Santander, enla Puerta del Sol y
ue|ian correspondido e n ^ r  sOTteo|j,gjjgg y Sevilla.









ESTAURANT Y TiENDA DE VINOS
CIPRIANO MARTINEZ . |
Servicio por cubierto y -a la lista. |
Especialidad en vinos de los Moriles. 
i8g © as’e ia s
Wpwiim milIII lili I . .... iiii II ii|iiii iiwii lili II II I ii iiiinhi
De la ProYificla,
" H d J tin tG S
Han sido nombrados por la Audiencia;! terri­
torial los siguientes individuos para el cargo de 
^juntos de los tribunales municipales en el 
Mrtido judicial de Torrox.
Algarrobo.—Don Sebastián Pelaez Escqtia, 
ion José Ariza Sánchez, don Sebastián García 
Qil, den Angel Ariza Sánchez, don Juan Gon­
zález Camacho y don Sebastián Cívico Pe­
laez.
Afchez.—Don Baldóniera García Elzuaga, 
ion Antonio Cuadra Pérez, don José Aeuaga 
López, üon Manuel,Jiménez Moreno, don ,Vi 
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de los periódicos para conocer premios.
. A c a d é m i c o
El ministro de Estado ha sido elegido acadé­
mico de mérito de la de Jurisprudencia.
. S&ncsén
Mañana a las doce irán a palacio las masas 
de ambas cámaras para poner a la sanción re­
gia las leyes Ultimamente aprobadas.
Dersuneia
ílDon Enrique Perera, coronel retirado,denun­
ció hoy en ia jefatura de policía que su h|ja En­
riqueta había desaparecido de su domicilio, sin 
que tuviera noticia del paradero.
El denunciante sospecha que la haya raptado 
su novio don Cesar Arroyo, hombre ya de edad, 
pues tiene una hija de 16 años.
La denuncia pasó al juzgado.
D© política
La situación política es cada vez más confu- ||ag cuentas de dicha cámara 
sa, y ni aún los primates saben lo que podrá'■ ' '  * *
ocurrir.
Miró pregunta a Barroso cuándo se cumplirá, 
per lo que afecta a Barcelona, el articulo 8 de 
la Ley provincial en el que se determina que 
' 1 número de los distritos provinciales se aco­
mode a la mitad de los distritos judiciales de 
cada provincia.
Además pide a Villanueva los expedientes de 
ferrocarriles de Vüíajoyosa y Denía.
Barroso contesta que prepara un proyecto d© 
ey, con carácter genera!
Viilánuéva ofrece traer los expedientes.
- ,.r^.g^:>JBa5danp:a.j3regunta cuándo se anun* ciará la segunda súDasta oeTnreiTOcanTrcrn-ccTO
a Valencia.
Villanueva dijo que se ocupa de ello y que 
se subastará en los primeros días de Enero.
Soriano recuerda que requirió la asistencia 
de los conservadores |y  dice que deben tener 
suficiente valor para pedir aquí el poder.
I Alude a Áinchez Guerra, que se halla en los 
bancos y que se retira al apercibíase de que e 
¡orador se encara con él, 
j Spriano llama sobre ello lá atención de Mo­
re t
' Mpíenemos—añade—lo dicho sobre la vuel­
ta dejos conservadores y aconseja a Romanó­
les que no se fíe de la cacería de Múdela.
El,0iputado republicano sigue causando la 
hilaridad de la cámara.
Después de varios ruegos y preguntas,Ama­
do i^anjida su interpelación.
A|egüra que las recompensas otorgadas por 
la empaña son injustas e inmorales. Elogia a 
Fernández Silvestre y dice que debe eliminarse 
alosijefes ineptos física, moral y profesional­
mente.
Se declara partidario de la escala cerrada, 
en tjgmpo de guerra, y abierta, en tiempo de 
paz.
Lí^ontesta Luque, rechazando las afirmacio­
nes hechas.
Declara que por respeto al parlamento no 
entra en el fondo del asunto de las recompen­
sas.
Defiende a la infantería española, y niega 
que existan en el extranjero escfúas cerradas. 
Suspéndese el debate
Soíi aprobadas los dictámenes de la comisión 
mixta,
/ La cámara se retine en sesión secreta para 
aprimar las cuentas.
Ajas siete y veinte se reanudó la sesión pú­
blica
Ej^eñor Romanones de uniforme y con banda 
lee él decreto suspendiendo las sesiones.
Mo|et armneia que la orden del día para la 
primera sesión que se celebre, consistirá en los 
asuntos pendientes.
En el momento de terminar el acto, añadió: 
«Señores diputados, muchas gracias a todos, y 
se levanta la-sesión.»
I . Sesiósi séereta
Ifuerzos afín de convencer a García Prieto paraj 
I presidir el Senado en sustitución de Montero] 
|Ríos, cuya dimisión es cosa definitiva. ]
I Parece que García Prieto se resiste a presi-1 
I dir la alta cámara, y que Romanones, ante eso, i 
le ha ofrecido la embajada de París.
F@ilcltaciér§
Luque fué felicitado por su discurso contes-1 
íando a Amado en la interpelación sobre lasj 
recompensas.
Las opiniones coinciden en que Amado ha J 
I sufrido una equivocación lamentable planteando ;
una cuestión tan interesante en momentos qué'i 
los diputados desean co.>nenzar las vacaciones, 
y sin haber preparado el ambiente con una cam-1 
paña documentada y persistente.
-Om s s .í. k- » « » . . , Í05‘í5j
Alfonsinas, > « « , .
Isabelfuus. , , , . . Í0Ü‘0Ó
Francos. . ,■ , , s-
Libra§ s e  i t » 5
Merco», i ,
Liras 1 1 ■ • 6 r.
Reís» 1 1 • . 1 . 1 . 5.10
Dollar , . . . . . . 5.35
«§©i
23 áe bicíembre d© 1912=
Pesetas,
Matadero 4 , . . , 
8 de! Palo .
I 3.977‘20
. 92‘51
» deChuiriana . 20776
» de Te^tinos . , OO'OO
» de Campanillas . OO'OO
Suburbanos . . . Q‘00
Poniente . . . . : 316‘36
Churriana . . . . 906
Cártama . . . . , 2896
Suárez. . , . • . . 0 00
Morales . , . . ' . 1229
Levante" . . .  . , 2‘60
Capuchinos. . < . . 119‘46
Ferrocarri!. . . > e 228‘82
Zarniifrilia , 59 03
Palo ■(' t" # 1 . 94‘H
Central . i, . • , 0‘00
Aduana, , , . , , 205 92
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■ De Bll.b.aQ... '
El billete número 27.870 vendido en la ad­
ministración de la Plaza b uevia se halla repar­
tido entre gente obrera.
Total. . = 5.531'40
Entrada en el día da ayer, 180 pellejos 12.420
..................




L a  CB^isIs 9l>g*eB*a © a IS siad ía
Nuestro amigo don Pedro Gómez Chaix vi- 
Isitó ayer al señor Gobernador civil para expo- 
|net le la situación que atraviesan los obreros 
Iagrícolas en Ronda y solicitar de nuestra pri- 
Imera autoridad civil, cumpliendo encalco de la- 
__ I Sociedad de agricultores de dicha población,
A última, hora ¿  ia ta 5 e  se supo
3.094 El^seflor da la Serna ofreció dar cuenta se-
en la calle de Hortaleza eiiCredit Lyonnais telégrafo al señor Conde de
un cliente. ^  i^Rbmanones^y trasmitirle la petición.
L © S  r ^ C i i e a i e S  |  En loque a nosotros se refiere, agradecemos
Se han reunido los radicales para tratar de lafal señor Gobernador civil haya atendido el rue- 
cuestión política y de lo que pueda surgir conlgo que en nuestro numero de ayer le dirigimos 
motivo de la crisis. |con igual objeto.
Acordaron hacer una activa campaña en pro-| s#®i»B’e iig a o n ® P ‘EO
vincias comenzando con un mitin en Zaragoza! Ha llegado a Málaga, para para pasar una 
y otro en Barcelona contra la subidq,de los con- i  temporada, nuestro respetable amigo el ex-di- 
servadores. . . |putádoaCóríesrepubiicanoporjCoín,donGui-
Lerroux ha telegrafiado a les jefes provincia-|j¡ermo Solier Corona, 
les del partido qqe hagan campaña contra los |  Reciba nuestro más cordial saludo de bienve-
conservadores.
Eli al^a
A última hora de la tarde se cotizaba en los 
pasillos el papel de los conservadores en alza, 
incluso por algunos amigos de Romanonesv
Los conservadores en cambio se muestran 
muy correctos y dicen que vendrán cuando lle­
gue ia hora. .
Diversos impacientes que aseguran estar, 
bien enterados, dicen que Romanones ha debi-| 
do plíBiüar esta mañana al rey la cuestión de 
confianza.
Hablamos con un liberal que ocupa alío,.car- 
go, sobre el fundamento que tenían esos rumo­
res, y nos contestó que Sa conferencia de Ro­
manones y García Pneto con el rey ésta ma­
ñana tuvo mucha importancia política.
—¿Éntonces es inminente la crisis? le pre-
guntamos. - . .'■ /  -
—No se—replicó—si se exterionzará_ahora 
o dentro de unos díás. ' „ .
El plan está trazado, pero náda puedo de­
cirle.
—¿Vendrán los conservadores? objetamos.
—Temo, contestó haciendo un gesto de du- 
resolverá en favor de Ro^ianones,
nida.
Ayer a las cuatro de la tarde celebró junta 
general ordinaria la Asociación Gremial de 
Criadores Exportadores de vinos bajo la presi­
dencia de don Ricardo Albert. _
Fué elegida para 1913 la siguiente junta Di­
rectiva:
 ̂ Presidente: Don José Nagel Disdier.
” Vicepresidente: Don Miguel Montanér Alcá­
zar.
Tesorero: Don Antonio de Burgos Maesso.
"Vocal primero: Don Miguel Ruiz Rodríguez.
Vocal segundo: Don Luis Barceló de Torres.
Usa eoiaied© 8«
El día 25 del actual á las doce de la mañana, 
en el asilo de San Manuel se inaugurará el co­
medor para madres indigentes creado por la 
Junta de Protección a la infancia y represión 
de mendicidad,
, da—que se . r> . *
En la sesión secreta del Congreso tratóse de i si este logra convencer a García Pf*eto.  ̂
5 t s  i  r . I Se ha comentado que el conde hubiera leído |
Se proponía la supresión de caramelos, pero I dos decretos sobre la suspensión de lassesio-s 
- ■ ^nes, suponiéndose que uno daba por terminada
E L .  P O . P U L J L n
SE VENDE EN GRANADA 
©s s iw o b BS «L®.Fs*©iísss»
ios diputados se opusieron y Moret manifestó i
 ̂ Es posible que la sesión de esta tarde sea I qüe en la legislatura próxima se presentará en i la legislativo esnecialista en enfermedades
i  muy animada, pues hay-quien.anuncia que los ¡proyecto concediendo .dietas a los diputados. |-  Aclarado el punto ^®suíta que uno de ellos |  M é^c^ estómago y venéreos.—Con-
. i; , . J ' . ,  . . . . . . —  LerrousRrotestó de que las compafflas ferro- es para autorizar la lectura del decreto <!« tí 3
viarias no respondan de los daños ocasionados* ® . . . . .  .= xa-.
en las personas de los diputados
«conservadores tratarán de defenderse._
I Otros aseguran que Maura no asistirá a la
Isesión. . , j
i Los ilberales creen tener asegurado el poder 
f por muebo tiempo, mientras.que lo  ̂ conserva-' 
f dores entienden qiie Romanones ve su fin pró- 
í ximo, .y por este motivo se leerá hoy el pro- 
|íyecto '4e mancomunidades.
I 5 Ef-Presidente
I Sé afirma que por consecuencia de las ulti- 
I mas conferencias que celebraron Romanones, 
I García PHeto y Aífau, este último aceptóxl 
“ cargo de Residente general en Marruecos, 
Jiombramieñío que no se hará público hasta
jkarzo. \  . . .  r
5 Entretantdíjisumirá de hecho las funciones 
interesantes dé dicho cargo.simultaneándolo con 
1 mando deC^uía.
y sus equipa 
jes, como si los carnets que disfrutan los repre­
sentantes del país fuesen gratuitos.
Esa cuestión prometió Moret aclararla.
Se aprobaron las cuentas, sin modificación al­
guna.
pensión.
Sir̂ icii it ti i@ck
Del Extranlero
I Comienza la s^ión a la hora 





El Papa ha recibido en audiencia a lajuven- 
;tud católica italiana. , , , , ,
Contestando a las manifestaciones de obe
frase
Se ha comentado una frase de García Prie- 
to,quien dijo a un amigo que le preguntó cuán­
do dejaba la cartera: «eso no es puñalada de 




La noticia de haber corresrondido a esta c i- 
pita! el primer premio produjo inm%iso jubilo, 
c,. ol hillíafp pn Ifl adrmni.<i
üsuiia uiaua uc lí- a w. - -------
119, piso principal.—Honoranos módicos.
Notas - áttles
' BOLETIN OPSCIAl. .
El de ayer pública lo siguiente: „  , .
Acuerdos de la Comisión mixta de Reoíutamien- 
to sobre relevación de notas de prófu^s. _
—Circular de la Administración de Contribucio­
nes imponiendo multas a los ayuntamientos que 
no han remitido loe padrones de cédulas persona-
-Edicto de la alcaldía de Málaga, sobre proy
. M, de aovemióoortra los deudores del impSe vendió e billete e la nmi»tiacióa Ce ̂ de j a  deapi^ sobre carros faeneros, bateas yoc VCllUlU Cl ÜUaCtt# CU »C.__  ̂ PQfQ'hlecidO
don Pablo Merino, donde el udimu meo de _
se expendieron .también ías tres series del iiU '|^ _Edictos délas alcaldías de Villanueva de • Ta 
I mero favorecido con el primer premio. bedelía v Sierra de Yeguas, ánnnciafido la
i la C á 8 a l ^ ^ p t ó í w r i c i & .  de industrial y d ,
íd iencia  de lo,-. Visitantes, rio  A. que __ .i,:, pctcmiciíKv Abarra, míe renar-Í..o«o.-i-.>« rnntnhut vos. . •
; documentos pontificios deben aceptarse 
I darles, torcidas interpretaciones.
sinIbancada de don Estanislao.Abarca, querepar- 
Itió uno de ellos entre los dependientes y envió!
repartos contributivos. _
—Requisitorias de vanos juzgados.
Página cuarta I L  l ^ d l ^ t Í L A l É
Mafadepo I
Estado demostrativo de las reses sacrificadas! 
tí  día 22 de Diciembre, su peso en canal y de- ? 
techo de adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y 3 terneras, peso 3.286'000 kilógra- 
mos, 323‘60 pesetas.
49 lanar y cabrío, peso 630'750 kilógramos, pe­
setas 25‘33. ^
61 cerdos, peso 4.893‘500 kilógramos, 489'35 
pesetas.
25 pieles, 6*25 pesetas.
Total peso: 8.810*250 kilógramos.
Total de adeudo: 849*01.
C em entepios
Recaudación obtenida en el día 23 de Diciembre 




Por inscripción de her randades, 000.
Por exhumaciones, 00*00,
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 455*50.
OJEN
Profesor de idioma inglés
Francis Ford-Walker, natural de Lon-Mr. 
tires,
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
También tiene clases del referido idioma, 
r ̂  Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
‘ Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
relaez, Torrijos 74.
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
JNcssagtíej nirflbMs áe Maneila
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 
BU representante en Málaga, don Pedro Qómea 
Chaix, Josefa ligarte Barrientos, número
Unico legítimo
Conocido en todo el orbe como el más 
exquisito, fino e higiénico de los anisados y 
licores.
83 años de progresiva y extraordinaria
fabricación y las 63 altísimas recompensas 
de Excelericia, Grandes Premios de Honor, 
&, obtenidos en Exposidoñes, (las últimas 
en las de Madrid, Zaragoza y Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra LA FAMA, 
procedimiento holandés, la más superior 
que se,conoce. ' >
Cogftac, Rbny Vinos, especialidades de 
esta antiquísima casai’
Pedir^estps artículos >y principalmente el 
O J  É Sa en -todas partes y al por mayor a
DE PíD
LLANO DEL MARISCAL, 6 . - M  Á L A G A
E n  lo s  s n e re n d s ro s
BALNEARIO DE ARCHEHA
E s ta e ió n  €© ia'rleFii.©
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se «Ir*'
ven las sopas de Rape y t í  plato de paella. Maris» L _______ ___ _____ _
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis- f  derico Ruiz.—Fuenguírola. 
108 a! mar, servido,esmerado,.precios económicos
Se vende inmejorable planta «Colombo». Fe-
Especialísimo parales enfermos reumáticos y gotosos y convaledentes, además de tedas sus,es- 
pedales indicaciones.
Reconocido sin competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical y, yódica.
Tem porada extraoficial de baños, con reb a ja  de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid á G. Ortega, Preciados, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Ifureta. ■
íáñ  S o lu c ió n
Caíle de San VicentCi 12.—Teléfono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado v 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y depe­
ndes, fes de vida, appderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra‘ y venta de fin­
cas rusticas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos ios periód'cos, marca de fábrica, nombres 
registrados, patentes, y se facilita personal dé to­
das clases. >
Módicos honorarios
Tjfiiko-S«fitfa!es d«l |lr. jilitraks
Infalible contaba 
los conslípados na­
bales. Precio de la  cajita  
de algodón « F o r 'in a n » »  
';0‘75 ptas. ■ - De venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.»
Célebres Píldoras para la completa curación de 
ías ,
Enfermedades seifretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos quedas emplean.-Principales boti- 
. cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
I todas partes.
I La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de Aj Prolonga
Den Antosis Sliitici i Alji
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico pára sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
‘ Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas é 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor demudasen cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas.
 ̂ Pasa á domicilio.
Se eiqüile
El piso principal de la casa número 26 de 
' la calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23,
ESPECTÁCULOS
— 39, ALAMOS 39
Coleccionista de $ello$ de Correo
de Londres pasa por esta ciudad y desea com­
prar, por 100.000 4)esetas sellos raros y co­
lecciones enteras. Agentes recibirán una alta 
comisión. Sírvanse dirigir ofertas detalladas, 
solamente por carta, indicando precio, bajo 
«Fhilatelist». a Grand Hotel de Parí^, Sjevijlú.
Rogamos á los soscB'iptoff>es 
de fuespa de Halaga qaie; o bse r­
ven faltas en el recibo de nues­
tro  periédicoi se s irva n  e n viar  
la queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
tra s m itirla  al S r . A dm inistra ­
d o r principal de co rre o s de !a 
provincia .
TEATRO CERVÁNTÉS.-Grari - compañía- de 
' comedia española de Nieves Suárez y Pepe San- 
itiago. „  ' . : .-c?,
I Función para hoy:
j A las ocho y tres cuartos: La comedia en tres 
t actos <Ei genio alegre.»!
TEATRO PRINCIPAL.=Compaflía cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo- 
Función para hoy:
A las ocho en punto: La comedia en tres actos 
«El gran tacaño».
Pedid en todos partes el
Cüñac “Faro“
de la poderosa Sociedad
BODEGAS EiLBAIHAS
I TEATRO VITAL AZA.-Todas las noches a
I
las ocho,proyecciones cinematográficas.
Butacas, 0*30.—Entrada general, 0*15.
SALON NOVEDADES.—Secciones desde las 
s ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60, General, 0*20.CINE PASCUALINI.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no» 
ches i 2 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Tipografía de El Popular.
EL ÍERWERO JliRABE PAGLIAHO
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-De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga
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A base digerida de vaca' 















para CONVALECIENTES y PER 
SONAS DEBILES es el mejor tó- marca depositada 
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para'personas sanas ó enfermas que
. , X7’ l ”6cesiten tomar alimentos fácilmente digestí»
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino|b!es-y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an- ¡(excursiones, viajes, sports, etc., etc.) 
ieripr,_más la recoastituyente del hierro. |  Cada comprtaido equivale á lO.'granio.
MED ALLA DE ORO en elIX Congreso in-L 
íernacional de Higiene y en las Exposiciones i de , carne de vaca.
Universales de Bruselas y Buenos A ire s .____CaJa\con 48 comprimidos, 3‘50]pesei^“^
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia:. Calle de! León, 13.—MADRID
NUEVO ESTANTE A PEDAL
«OM
TOCCIONES, de BOLAS d® ACERO
.M(»«UUOAá WUS «fSA q«8 POeSA MmOÁKBB.B
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PASTIILASÜBONALD
, G l o p o l  b u p u - e é c i i c i i s  s o c s I bsu"
p -  De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de lafgarganta. tos, ronquera, (dolor, inflamaciones, picor, áflas alteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que «e conocieron «e su clase en España 
y en el extranjero.
A m n th m  firilig
' Poüglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y ántidiabético. To­
nifica y nutre los ’ sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos pare 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5'pesetas. 





De venta en todas las perfumerías y en la 
ra), 17, Madrid. ^
Cómbatelas enfermedades del pecho.’ 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos. Infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
■ Precio del frasco, 5 pesetas 
del autor; NUÑEZ DE ARCE (antes Qorge»
Estrecheces uíTeirales, prostatlíis, cistitis, catarros áe 
— ó .   vejiga, etcétera  ------- • • ' "•
envo.oMKi pvoimtft, oesuftVft j  po? issedi®
tONFITES, ROOB, Iim C C tó N  V EUXffi
■w Curación pronta, segura y garantida sin producir ^lorery^^^^ conse
cuencias producidas por las sondas; por medio de los CONFITES CO.S i ANZI
A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LA EGUITATIUA DE LDS ESTADDS URIDOS DEL BRASIL)
liíEÉi üüiii i  Sisorci iebre la ii.- ía  ié  Haaeiaii üe la ilÉrlci iel ir
que son los
únrcorque’calmáñTnsta^^ frecuencia en orinar, devolviendo álas
vías gónito-urinarias á su estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas.
Uslfie innñrnae Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujotblanco, úlceras, etcétwa, 
Rluiel loiieníM» sé curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas. 
líHüt Su suración éri sus diversas manifestaciones,“con el ROOB COSTANZI, depurativo 
eHllli insuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis glandulares, dolores de las huesos, 
manchas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas,
fleinüit® Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
ümiBii se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZI.— 
Frasco, 7 pesetas. .
Puntos de venía: En las fprindpales farmacias.—Agentes generales en España: Peres 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. , r
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por escrito, debien­
do dirigir las cartas a! señor Director del Consultorio Médico:
HO 6ABBM 














3, fssaje Rt C$(adilfer$, l-l.'.-lsrcitai
Dirección general p a ra  España: Barquillo, 4 y  6.—M adrid.
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de vida 
f i a  primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10, 15 ó 20 años 
c^beneficios acumulados.—Seguro de vida y dotel, e» conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios 
acumulados.—Dotes de asilos.
A G U  4
MlMcR̂ L
N ATÜRAI, . . . ,
Indiscutible superioridad sobre todos lo# purgantes, por ser «absolutamente natural. Gura 
clón^de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de lá piel,"con _espe^cialidaa; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. ' "
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardines, 15, Madrid, , _ ,
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico 
Con las pólizas soríeables, se puede á Iq vez que constituir un capital y garantir el porvenir déla 
famiba, recibir en cada semestre, en dinero, él importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
sorteos que se verifican semestralmente él 15 de Abril y el 15 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 




te m e a
® I a E C T R I G I S T AGmndes almacenes de material eléctrico i a g u a  v e g e t a l  d e  a r r o y o , premiada'envariasExposicíones científicas con medallas u e ^ o
Venta exclusiva dé la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemens, I y .Pl t̂a, la mejor de todas las conocidas para restablecer P^OFesivamente los cabê ^̂  S^hacé-que 
con la que se « " n a  e—  el c o m ^ o . ac«dUad¿! S r a u S ™  p M e r t a  y V
marca «Siemens Schckert de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la ®!®yación |yqygj.[ag_—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid. • i i
de agua á lo» piso», á precios su m ien te  económicos. |  Ojo con LAS IMITACIONES. Exijid la marca de fábrica y en el precinto que cierra le caja la firma
I, M O & T M A  1 , , A 1 R I 0 I R .  « I di ARROYO, ^
